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EE FORtJEAR
U el periódico de mayor circoldciéa
DE MÁLAGA Y SLT PROVINCIA '
. M O S A IC O S
P a s t o r  y  C o m p a ñ í á . - M a l á g a
, C l^es  especiales, con patente de inveri- 
fcíóíL por 20 años.
. Bialdosas de alíto y bajo relieve para oi- 
iiaroentación. insíaciones de los rnárraoles.
’La fábrica más antigua de Aridalucía y 
<de mayor expoliación.
Recomendamos aí püblico ño confundan 
nuestros artículos patentados, con otras 
imitaciones hechas por algújjos fabricantes 
los cuales dista muchjp en belleza; calidad 
y  colorido. Pídánsé catálogos ilustrados.
Fabricación ríe toda clase de objegtos de 
phedra artificial y granito.
depósitos de cementos porílartcí y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho. Marqués'de La- 
fios, 12.
C R I N A R I A S
Nuevo remedio ANTIGÓNGRRÉÍCÍ^
de excelentes V positivos ré'suítados 
£fi GONORREA produce un efécto 
fuertemeate ANESTESICO; reducieñdo la 
secreción abrevia él curso de la .enferme 
dad y evita COAIPLÍCAGIÓNES.
En CISTITIS pone pronto clara la orjna 
y  cura, la disuria,
PATENTADO POR EL GOBIERNA 
EGPA.nOL bajo eí N.  ̂10.808'.
UNICOS FABRICANTES.
J, D.. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Represei'jtación ésclqsiva pma tgda Es- 
pana. .
ENRIQUE.FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en tedas las Farmacias, Dro-í 
guerías y Centros de Específicos.
L o» t r a n v ía s  ó ló c tricd s
Empieza la batalfa
Ya han recibido los- tranvías eléctri­
cos de Málaga^su baütisfíp de sangre. 
Una criatura de once anos? ha  sido la 
primera víctima inmolada.
Si la casdalidad,, el azar; ó .,el acaso 
no lo reínedíán—ya que no podámos 
confiar lAncho en la previsión y el; celo 
de la Empresa y las autoridades, ni en; 
el cuidado dél pútblico y. de los padres 
que dejan abatídonados y bagabundean-i 
do á los chiquiltes por las calles-r-^pron- 
to la serie de esas desgracias alcán¿ará 
en nuestra capital la ntisma ó tal vez 
mayor proporción aterradorá y alarman­
te que ha alcanzado en Madrid, Barce­
lona y en otras pobláciones donde casi 
á  diario se registran sucesos lamenta- 
Jbles dé esa Indole.
En Málaga; el temor de que esas des­
gracias se repitan está justificado en 
prin;er lugar, por la configuración y es­
treche?! de algunas de las vías por don­
de el Ayuntamiento, imprudentemente,, 
h a  autorizado la circulación de ios eléc-: 
tríeos; en segundo por iá apatía é incul­
tu ra  de esa .gran parte del vecindario 
qjie ti,ene gn las cálles verdaderas tur- 
báfe d'e criaturas abandonadas en es-'
• tadi^\ semi salvaje y sin otra ociipacJÓn 
que í^s  ' de apedrear establecimientos, 
tcorref'j abroncar á los extranjeros tran- 
:seuntek^«é 'íienóti Ja desgracia de visi­
tar la pói;»íación'^^e colgarse de tas'tra­
s e ra s ,de todos los VéMculos;'y en terce­
ro pop que la Empresa, de ios tran^Jías, 
como Me cosínrnbré, seguirá có.metiendo 
cuantqstabugps le vengan en 'gana, te­
niendo \poirtados deficientemente, los 
servicios V por que las autoridades con­
tinuarán ,\^m o  siempre,hacjendo la vis­
ta  gorda pdtf tratarse de esta clase de 
-empresas p ^ iieg iad as . ' ,
Todas esíá^circunstancias y algunas 
ólrasique ya i r ^  saliendo, concurren y 
concifrrirán parai que la serie de desgra­
cias ihauguradaÁanteayer sea fecunda 
>ert n u ^ tra  poblacron.
C lar^ es que ni de esta primera dolo- 
ro sa  desgracia ni déXlas sucesiyasr que 
ocurran, se podrá culpar sietnpré, sisíe- 
máíÍGamélite á nadie 'en concreto, por 
que  á elío eólabctrap causas c’óníplejas 
cen las q u e ias  responsabílidadeá se di­
fluyen; pero creemos que sí todos’por su 
T uríe, la Empresa por lo que á eUaí afec­
ta ,  las autoridades por Id'qiié Ies com­
p r e  y el público por que siempre es el 
m ly o í perjudicado ep esos percances, 
ponen enipéÉo gh evitar esa clase de su- 
ce& s desgraciados, éstos np. alcanzarán 
Jas^roporciones que la opíníóÁ Alar- 
>Ma]|a teme. ' ^ .E
V-D¿5ando aparte la níisión de feau to
ra, ante un péíigro, añte un choque, ,0 
ante upa persona que ya.á ser atropella­
da, parar de repente, no puede, hacerlo; 
el tranvía, aun aislado de la corriente 
eléctrica, con toda la presión de los- fre­
nos sugetando las ruedas,, se desliza y 
avanza lo bastante para qüe se realice 
el choque ó el atropello; Para ppobar 
ésto y para conocer que es verdad lo 
que decimos, basta con que cüalquierá 
mandé parar un tranvía cuando recorra, 
en sentido descendente, una vía un po- 
inclinada. Véase, como ejemplo, lo que 
ocurre á la bajada desdé la plaza dé 
Riego por la estrecha y tortuosa calle 
de Granada, una de las cuales en qpe 
de ningún modo se debería haber per­
mitido la circulación ^e los eléctricos. 
Ahí, cada salida de las bocacalles 
afluentes y el tránsito, por la calle mis* 
ma, constituye ..úngráye y continuo pe-:, 
ligro. Y así, por el estilo,-podrían citar­
se otras muchas deí recorrido.'
Sirvan,, pues, la desgracia tremenda 
de anteayer y las de menor importancia 
anteriormente ocurridas, y estas ádver^’ 
tencias que hacemos, de ejemplo y de 
aviso, para que no tengamos que' lá-. 
mentar á diárío análogos dolorosos su^ 
cesos, y para que el bautismo de san­
gre que han recibido los tranvías: elécrí 
tríeos de Málaga no sea la señal de que i 
se ha empeñado entre ellos y  el público ! 
la cruenta batalla, en que las .victimas yf 
la sangre' serán siempre ofrecidas poíb 
éste último.
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Su viudo, hijos, madre, hermancís,.tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes; >
Suplican ésus amigos encomienden el al­
ma de la finada á Dios, y se sirvan asistir á la 
conducción y sépelío del cadáver, que tendrá' 
lugar hoy á las cuatro de Ja tarde desde la ca- 
' sa mortuoria Trinidad Grund número 6, al
Cementerio ;de San Miguel ,por cuyo favor le 
quedarán sumamente agradecidos.
El duelo se despide en el Cementerio. -Jío sé  r e p a r te n  e sq u e las .
i  |i  P il  P i
l^^^iaCiÉ^ue es la de no consentir ninguna
^íralirmjtáción y la de castigar é 0  maí- 
d, dura íó'tto abuso, las medidas qué 
man de adóp|aí se para impedir los aíro'- 
jWlíoé', correspondett prindpalm'énté á 
la  Em p^sa^y al públícóXa primera dor 
taW o á  los imhículos eléetdmn'dé to- 
dav» las condiciones de seguridad y 
protección á q^e viene obligada y  co" 
locaW o al serv'Cto de los mismós un 
pe^wnal apto idóneo; y  el segundo 
lemeó^do en cuehía los peligró^ ^ se
sionfcs de que los cóches eléctricos se 
pued\n parar de p ro n to i primara in- 
dicacMp^ó al menor asPmo de #ijgro. 
Esto. cierto la panada ep f i^ e  ̂ es 
muy d if |^ e n  todos casos, é Imjpsible 
c m d o  .^^pcire se desliza pon un 
nojun poca|b^íÍ33.adp. El vehículp, eléc­
trico, en unaq)endíéní;e. pun cuándo el 
«ondttétor, jpuy h á b íT íj# ^ ,^  éluíe-
La respetable Casa, como.la llaman sus 
deudos y ámigós, no hace política, rio 
quierejiacerla, desea; permanecer alejada 
de esas luchas:. Pero,en el AyUntamientó, 
éh la Diputación, én la Junta del Puerto,, 
en el Gobierno civil, , en todos los céntfps 
y depén'deíicias oficiales .ejerce ó' impdrie 
su decisiva influencia. No intervienén df-‘ 
recíariiente, es cierto, én cuanto qon lápcÉ 
lítíca local se relaciona ni eísénor marqué| 
de Lar1os,ni el Sr. D. Enrique Crooke;pé 
ro se encargan de ello sus apoderados-; 
depéndiehtés y se  cuidan de llevar á 1̂  
Corporgeiories, gente qué en todo momerí 
to réspóndá á süs iridicaciones. Dé .est; 
verdad dan testimonio elócúenté en'est 
últimos días. Ja operación de crédito re. 
lizada por él Alcalde y la aprobación d 
presupuesto municipal que tiene éiscdndé 
lizadá á Málaga. De ello pfrece prueb) 
inequívoca, lo acontecido 'días pasadóíi 
gil, la reunión del partido conservador'|l 
elegir y constituir su Junta directora.
La.operación de crédito, ó mejor dich 
las trescientas siete mil pesetas facilitad 
al Ayuntamiento por la Empresa dé consú 
mos que cesó el 31 de Diciembre, para 
pago - de atenciónés del- -presupuesto d 
1906, pero con cargo al qué acaba di 
aprobarse para 1907, fué prepárada y 
concertada por él Sr. Cafíarena, que des­
de su despacho dirije la política dé l4 Cá- 
sa, y llevada por amigos de ésta aí Ayun­
tamiento y a la Junta Municipal de Aso­
ciados.
La aprobación del presupuesto en la 
Comisión provincial, á amigos de la Casa 
Sé débe. Y la éíépcjón dé cargos en la 
junta directiva deí paríidp .egijceryador, 
obra fué también dé Ja Casa,
A nadie, pues, engañan con ese retrair 
miento aparente de la política activa, gire 
á diario afirman, acaso para huir, de las 
censuras de la opinión, por que Málaga 
entém ifibé gue.en las Corporaciones ejer­
cen decisiva infíUéí?GÍ.a, Sus propios ami­
gos, cuando se yen fnsiípdq^ npr Jos 
desaciertos Municipales Ó Preyiné?a,lé^j 
declaran frecuentemente en, privado qué 
cumplen órdenes de don José Jiménez.
No e#nSji.ramos la omnipotencia de, la 
Casa: creémes en ofe Y estanibs seguros 
qué la padeceremos"rfiíenlríii^ jyjálaga ho 
ge disponga á sacudir él yugó, feivíndi-  ̂
cando sus, dérechos. Lo que censuramos 
es, qué tan ■ abrUriíadOíA irifluertcia nó se 
ponga ái servicio dé,mejor oapá.Xa^^ 
en el Ayuntamiento. ée ádnlihisíre Piéh'.y 
en la Diputación se .hagáálgD Útil; cosas 
ambas que dependan dé la yóluntad de los 
SresXa'rios, ó de sus íeprgsgntarites y 
apoderados, ‘
eOLABOHACIÓS Í$PÍCIAL O t“£L POPÓ LAR,, 
■ ' C B élé lC A .
EL TAPETE VERD
Aquellos que avezados á íós vaiéeriés dol 
juego dominan por costumbre, sin'inmutarse, 
la sacudida nerviosa que próducé'la aparición 
de la carta .contraria ante una postura crecií; 
da, alli se sientan, pgĝ ados al tapete de aóuer 
lia inmensa tabla donioe vi?ríg ;§í dilfero, 
con las fichas delante, respirando 
té caliginoso y nocivo qué éñvéhéna,'qué des-f 
truye, que mata. Y en esa atmósfera caldea­
da,lie.ria de pestilencias, qri'e sé ocultan al olor 
deí tapaGpî  Ipg ggfgbrps .se exaltan, las Sdeas 
se agolpan egin‘propQrGÍóiji fíjcgilcijlablé, las 
.pasiones .,a.rrastra;n éph pefeíPsaíuérza pai'f 
el espíritu débil.y empobredido dé la rízáJár 
tina. ’ , ' '
Los mérios habitüádos,; los que prlneiplari> 
ó los qué, careciendo de recursosise deciden a 
avewíura.1'cuatro reales por conseguir un pu­
ro, no pueden sgptar.se; permanecen de pié en 
apretadas filas, éstrujauí^ peseta
que exponen, con lós'ojos íhñióvíleé y '|a s  
latientes a cada golpe de sangre'que é1
có.razóVferfShl^/. ‘
Unos y ptfós signetjLei/je/jtorientos los albu­
res del; y á'jí.á pé|tr,e íó fe f §§>
todos pierden, tedog pagan; de|4hdp^caér so­
bre el tapete yerde que Taseink/ las 'f,élucien.r, 
tes piezas, que á intervalos' nluy breves el 
|>anqi/grp recoge con. insaciable mano.
Ahuéfeig<ji§ef|iC}e obscura salpicada de mo­
nedas TrIjIanfeS; pafeeé ví¡ t;|-;p,atíiebto redu­
cido cón el éoJor
ránza cjue álií cónduéaí; fefpe í'ém.e,^ feTTí®" 
mamento grande que sobre nuebÍFas gaÓgzgs
Estafas, désaflbs, suicidiós, m'üertes yio- 
Jentas, espsson'los episodios, qué se'; regis­
tran en los anales deí juego, como él que nos 
refiere Eí Liberal de Sevilla, ocurrido el sába­
do en aquella población entre el novillero 
Campitos y un cogedor de nai'anjas. Pero aún 
hay algo más odioso, más cruento, más exe­
crable... Un modesto empleado, cuya mez­
quina paga la recoge para dejarla en la tiiú- 
bá, y así un mes, y otro y otro, sin que, el es- 
cármientp.le detenga, ni el llanto, de los hijos 
que carecen d,e ropa con que cubrir sus ciiér- 
ipecitos famélicos, que carecen de pan con 
que alimentar sus boquitás anémicas, que ca­
recen de cama donde abrigarse en' la, noche... 
Esto, sí..que es monstruoso... Y no Jo castiga. 
el articulado del Código, porque no hay pena 
én ej.jmundp para tanto delito.
Es él jueÍb :espdntosó, abominable; el más 
jabominabíe de los,vicios; porque destruye el 
jalma y el cuerpo;-'hace su ésclavo al hombre 
iy le  fanatiza,' y  el 'fanatismo carece de senti- 
Imientos puros, sea cuabfuere la idea que le 
.iproduzca..., .
' . Los gobiérnoáactuales, más ó men.os enér­
gicos, comienzan, campañas aparatosas para 
'destruirlo, y la prensa nos cuenta el garito 
¡cerrado, .la chinata descubierta, el casino 
‘sorprendido dónde se jugabá con bdnea, ha­
ciéndonos foririar la opinión de que este es 
¡el nledio único y exclusivo, de corregir el vi­
cio. Error crasísimo; pues lo mismo sería 
que preténdiérámos destruir un árbol’ podan­
do las ramas, que luego brotan más lozanas 
y seguirán brotando mientras no demos los 
hachazos en: el tronco.
Todos recordamos aquel desafío célebre 
entre.un ministro de la .Gobernación y un ge 
ral aspirante á monarca, porque éste se negó 
á suspender el juego en el casino de que era 
presidente, mientras hubiera en Madrid otros 
casinos con banca; también sabemos que el 
des f̂ÍQ no tuvo efecto, como la orden del 
míriistrp, y &ÍgUÍQ JMgandp gn e§o§ gxm-
des.centros, que sienjpre han hecho estéril la 
autoridad de los gobiernos. ’
Este es el tronco y el tronco es vigoroso, 
ófpor lo menos duro...
Pero lo primordial tampoco es esto: la .cul- 
es el todo.
c|ñ el elocuente Labra en un discurso 
jifñdádq ei| ÁS9<Jern¡a de, jurispruden- 
GÍáqué lás mí[chedurahr-e§ son todas igqales, 
§fh diferencia dé naciones, de climas ni de 
razas; pero ái ésto es muy cierto, no lo es 
nichos que esa igualdad existe mientras no 
haya cultura; en el momento que se educa un 
jpufeblo, esa muchedumbre se eleva al perci- 
ibir.el resplandor de la verdad, luz poderosa 
.-,qij|é en el esoapio reside sin apagarse nunca, 
j|í;q̂ ue átqs'ójo's de 1̂ , r^zóg qo alc^pza, pqr- 
gué'Jás fibras fe  ife .MSfones .nOS, Giegan, 
¿S|niQ podrgrRQ'  ̂pyé|, recibir sus' deVtéliQs 
bfenhecnórés?... Désgarrando esas, fibras 
la naturaleza nos impone, estabíeciendo la 
ré^'fón de ,1a ciencia-y haciendo penetrar en 
S,î Ĵp:ipplas á las generaciones venideras pa­
ra,qué recibau sú bautismo, el bautismo dé 
esa religión, qué es lá m'ásye^dadéF^ f!0rqi|e 
no admite sectas. - ' . '
CA.MBpONiE.ROS.
Filosofandó. (?)
Yotno creo en ninguna escuela filosófir 
íca. Réro, sin embargo, yo quiero también 
filosolár. Y quiero hacerlo, salíéndome'de 
tódostlos moldes. Para ello hablo de la fi­
losofía mía, de la que no se somete ni á 
K ant|con su bien por el bien mismo, ni al 
mism^ Nietzche con su superhombre, su 
águila, ni su serpiente. No creo yo en es­
tos filósofos madrugadores y traviesos, 
¡que Hacen recetas para uso de todos los 
moríales. Gústanme más las verdades des- 
parrariiadas que Miguel de Cervantes pu­
siera én boca de D. Quijote, que (oha otra 
filosofía... Hablemos de la mía,
YÍ) soy obrero... O bien,yo no soy obre­
ro, soy simplemente un hombre. Y según 
b i  ábuela—mujer bien versada en teolo- 
igía-Xyo estoy en el mundo por voluntad 
divina. Y en él continuaré, hasta que Dios 
|qui||ra... El dispone, en éstos dos casos 
¡éxtftmos—al nacer y .al morir—de mi exis- 
Jenaa.
Ayer, dejó óe existir eii esta capital,^ la 
respétable señora doñá María de las Nie­
ves Pérez Fernández y Quincocés de Del 
Rio.,
Dama de grárides virtudes qué sé átra- 
jq en vida Jas hiimérosas simpktías de sué 
muchas, relaciones, deja él'mayor vacío, en 
el hogar donde hoy sé llora desc'pnáola- 
damente su rhuerté.'
A su viudo y demás familia, enviamos 





Se han circulado órdenes pera la busca 
y captura del cabo desertor del regimien' 
to de Extremadura, Salvador del Pino Sé 
govia.
—En breve tomará posesión de lá bóti 
ca militar de esta plaza, el farmacéutico 
mayor don Francisco Aracena y Eslava 
---El Diario Oficial del ministerio del 
ramo, correspondiente el día 1.* insería la 
relación de lo.s destinos vacantes que hari 
de proveerse con licenciados del ejército 
—Ha sido promovido al empleo de ge 
neral de división, el que lo era de brigada 
donyieente Gómez .de Rubefté.
—Haii'í sido autorizados los cuerpos uni 
dades é institutos del ejército, guardia ci 
vil, carabineros y milicias para cambiar 
los fusiles que tenga en su poder del mo­
delo de 1371 por los del 1871-89.
—Ha sido ascéndido al empleo supe 
rior inmediato el segundo teniente de 
guardia civil, con destino en esta coman­
dancia, don Arigel Büetta deí Pozo.
—En el colegio de María Cristina exis­
te una vacante de capitán profesor.
—Ha sido desestimada la instancia pro­
movida por la vecina de Málaga, doña 
Amalia Qubero y Bestaso, viuda del se­
gundo teniente de carabineros retirado, 
don Lorenzo Membrevés y Torres, que 
interesábala devolución de un depósito.
—Parada: Extremadura.




Bajo la presidencia del Sr., Caffarena 
celebró ayer tarde sesión este organismo, 
;adoptandó los' siguientes acuerdos:
Que continué sobre la mesa el informe
del oficial letrado sobre falta de pago 
- . „  , , . . . del arrendatario del cortijo de San Juan
A|uy bien. Pero yo entre todos los hom- (je Ronda.
óregíhe de luchar por vivir. Y he ahí mi fi 
Josofía, la de la lucha por mi existencia 
;Por;que mi abuela 'jámás me ha dicho 
yo Mebo esperar los medios de vida de 
esefAltísimo que,según ella, fuese mi pro 
genitor, ó creador del Mundo.
Westa es la; cuestión.
Veamos. ❖
V • J -I '  ̂  ITi iIIclUOKT íJUc UUCauuic liwcoxrílo
SI S6 Ijia déíHSSiado de @$48 §j t̂íende, y con la diferencia enor^ne, desque
ál .azul, inaccesible, miramos ha
da arribay p a r a . f l é v e  el ali^a y se pu­
rifique, y á ese otro thmáípejítoyérde, salpi­
cado de plata, miramos hacia ahaÍP paN qqe 
eí se corrompa. :
■ * - r , , padre de famí-■ Nó y é r é í ? | f r m e  ningún padi
|ia salve ia siíuáci^áb^^‘'’f f b  f e  0
Nuestro'respetable y quérido.amigo y. 
pprreligionario don Hermenegildo Giner 
fe los ípp.{}iei]tos, anteSi.Móp.ar.tir de 
Málaga, hace fes''días, rtos óntregó 
carta que,acababa de recibir dé don José 
Í'I.A Sérracíatá, conceíal y Teniente de al- 
feldé repúbíicárió de Bafcelóriá, que estú- 
yó m  HUĝ trg, e^pjtgl reprgsefttánd.oi á 
áqúel Ayuntamiento,éuandÓ yiriieForí, aquí, 
lÓs .poros Clavé, en la gué, encarga muy 
^xpféslvarñé'nté áLSr. Giner q'ué saludé en
Los pátrafós, de la parta dicen así: '
.«Le envidio á.iistpd fer, encontrarse en 
Malaga, en esa hospitalaria tierra-, para la 
,cu#| fs pqca glfeanza > pl lema' de /a fefe  
qqe lá da él'cáhtár, y de la cual t f e  .qfe- 
rips; é iphprrables recuerdos cónservo en
mi cm uó.n ,. , .........  ■ .
Sírvase usted, mi buen amigQ, hacersp 
intérprete, cerca de., los muy numerosos 
con fee usted cuenta ahí, de-mi grátitud 
aprlps obsequios queden Septjernbre ¡de 
l§Q4mos 'íríbubrpn todos siii; distinción, 
acreditando uná; vez más, lósfentiimpntos 
generosos de ese siernpre noble pueblo
Yo no tengo cinco céntimos. Y según 
veo, es lo más preciso para vivir en un 
país civilizado... Es el medio que en esta 
nuestra edad de hierro, vemos todos más 
oportuno para representar nuestro trabajo 
el dinéro.
Se me dice que ttobajando conseguiré 
'el dinero,, arma preciosa, para vencer en 
el cruento combate social.Y yo busco tra­
bajo, ocupación digna, para ganar lo que 
me precisa, y no encontrándola,por ahora 
que es cuando yo la necesito, preguntó 
un pariente íejaño, y que hace zapatos, 
qué juzga más oportuno, para remediar 
mis aflicciones; y este filósofo—zapatero, 
mártir de las medias suelas de todo 
'íin barrio, me dice, lo que copio textual­
mente: . •
---«iChico, chico—mal te veo!,. ¡Tú pre­
tendes 'Una cosa, que en la actualidad es 
de todo punto imposible!... ¿Vivir de tu 
trabajo? ¡Bah!... ¿Crees tú, que yo, he vi­
vido calzando á medio barrio?
Yo he tenido que trabajar á todas horas, 
engañar á los caseros, á los usureros, y á 
cualquier amigo que se haya descuida- 
dO; ó Y ¡ayI sin embargo, aquí me tienes 
hoy,(‘ queTni oife hj veo, apésar fe  haber 
mentido y engañado. Aquí me tienes, vle 
jQ^'aiphaeóso, dispuesto á ser carnaza de 
ün asilo, ó de im hospital, único refugio 
de ío^ que somoá viejos y pobres...>
Y hsí ha continuado sus feejas plañide- 
.ras' lni-viejo allegado, el viejecito sin más 
¡oatrfeouio qqp }a soledad y la miseria, 
;Asl Hie Ha herido'él corazón, éste viejo 
jdescóntento de su suerte, que sin intentar 
ilo mé ha mostrado: la llaga, la purulenta 
llaga) que rpg §u epra^ón, y pl fe  ÍQÚos 
tos fee queriendo conservárse dignos, 
süclimberi bajo el formidable peso de los 
próffeós, dé los astutos y despreocupa-
íá níOTSda dN juego; parece’que ésta h«ye de 
los noeasitafe?, la hatíarí euéúlá.r ho'árá- 
damente, prefiríefiae ésá circulación' ‘ iriéiérta 
jr agitada qué la daií los tahurégr* ' "
^álés que aqueí Espâ (j¡i nf)r pif 
eon tanto eptúsiásnio efefesfado’fesefe la 
ventanilla del vagón al despedirnos de 
Málaga, repercute aún en mis sentimientos 
de catalán y es el que gritamos todos tos 
.flruqtdé f̂enios una; patria grande; y prós- 
p.érs*
'^braeg de mi parte á todos esos amigos 
]i( dígáieá que én mí ' ericQntmfán siempre 
uno de veras.»'
Tenemos mucho gusto eri transmitir al 
i§b||q de Málaga y á nuestros correligio- 
ifáríó?V toetígn í^es, nqbtos, Ré|riófi- 
éás y'hermosas mariifestáciDri'eá aeí séñqr 
Serraclara; ilústre correligionário barceío- 
feíá, fgii guy^ amistad todos nos honra-
■ EBie,viejecito, que eóme SUS migajas y 
llora.iaü anciana debilidad, es el fiel retra- 
fÓ'dlaiTtoüÚdb 'que agoíiíza, dé la vejez que 
oLicumbe bajo las plantas de una juventud 
■•fe6Ífe.i ' .
' "'l'Tfíáíe viejecito! Tú, maldito viejo,que 
o'̂ Vs perturbar con tu protesta la tranquila 
digestión de los poderosos de la tierra, 
debes, callar, debes seguir siendo' 
del ordeq, febgs suGumbjr fejP: fetermí- 
dabiéLpécadó'bé hábér'cdritmúado‘''sieñdo 
hpnráqb'.y'justoentré los lobos que se 
áiimeníá'n de viiéstrá HQqffhífej, yÁfestrps 
deléznábks eserfeulos, " ' ’ ■
Espera tranquilo tu última hora.
Y feaciasTor la enseñanza qtie incons- 
cienteméritéme das... :
• ,,,Há^ íiue enseñar lo$ dientes á Ips 
yerdugqs, náy que fustigar á |ps eújpá- 
bJés. '' " ' '■ ' '■*
Esta es mi-filosofía.
Romhi ĝ Ló p b í .
¡¡Los comprimidos!!
Aprobar las cuentas municipales de 
Yuriquera, Iznate, Villanueva de Algaidas 
y Villanueva del Trabuco, las del Hospi­
tal de Ronda é Hijuela de M^rbella.
Prestar su conformidad ál dictamen del 
visitador de la Casa de Misericordia so­
bre ingreso de las niñas Milagro é Isabel 
Pérez Ruíz y pasar á informe (Jel mismo 
el de las niñas Antonia y María Jiménez 
Martínez.
Prorrpgar por un , año el arriendo del 
huerto del exconvento de Sto. Domingo.
Seguidamente se levantó la sesión.
Junta Permanente de Festejos
No hay festejos
Bajo la présidenfcia'de' don Julio Gonx 
se reunió anoche la Junta Permanente de 
Festejos, á la qu'e ásistierón bastantes 
señores directivos.
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el señor Presidente dice qúe habiendo su­
primido la Junta.de Asociados 10.000 pe­
setas de lás 30,000 qué él Ayuntamiento 
tenía consignadas para festejos, procedía 
acordar fueran también suprimidas las 
fiestas que la Junta debía celébrar este 
año durante el mes de Agosto.
Apoyaron las anteriores manifestacio­
nes los Sres. Herrero, Barranco, Ríos, 
Temboury, Enciso, López. Gómez y Ma­
só. Los Sres, Miriguét y Peláez hicieron 
constar que debíán hacerse gestiones 
cerca de tos Jefes de las distintas frac­
ciones políticas del Ayuntamiento, para 
Ver de conseguir se entregasen á la Junta 
las lO.OOO pesetas suprimidas.
Después de largo debate se acuerda 
que la junta Permanente fe  Festejos no 
realice las proyectadas fiestas de Agosto.
.También fe' acuerda citar á una asam­
blea general que tendrá lugar el domingo 
6 del corriente á las dos de lq tsí'fe, para 
dar cueiita del gpqerdó dé la Junta direc-
Se aprobó dejar en suspenso'.cuantos 
trabajos viene realizando la Junt?L fe  
festejos.
Y fe'hqhtondo mas asuntos de que tra- 
tar's.é levantó la sésión siendo las once 
y media.
A v m a
Esta lurfe tiérto .gi honor de invitar á 
iodos ios señores que se interesen en la 
celebración de festejos durante el me.s de 
Agosto, para que asistan á |a sesión ge
•cepción Ollanes Sanmiguel, se ha declnra- 
;do ñuto porJa supertoridfe.
E s tá d ís tíc a .—Él jefe ' de los trabajos, 
estadísticos de este Instituto, enviará muy 
,’en breve á los alcaldes déla pro vincia,las 
hojas para que aquéllos consignen los 
precios alcanzados por los artículos de 
consumo en' el segundo semestre deJ ano 
'pasado.
O b ras  p ú b lic a s .—Hoy se íia reunido 
en el Ayuntaniierito la Comisión de Obras 
:p,úblicas. ' .É
D efu iic ión .—Ha faliecido la señora 
•Mona Encdrnación Pérez Laguna, hermana 
del facultaiivo don José.
Nuestro pésame.
H o ja .-M añana  viernes publicará He-, 
raido de Madrid otra hoja extraordinaria 
referente á Málaga.
R e g re so .—De Alhaurín ha regresado 
nuestro querido amigo D. Adolfo Alcausa,- 
acompañado de sú señora.
S ocios.—Han solicitado su admisión 
enjel Circulo Mercantil, como socios, tos 
señores don Miguel Gutiérrez Teruel, don 
Eladio Fornica Corsí, don Pedro Corral 
Padilla, don Francisco González, don Ju­
lio Gordo Rivero, don Bernardo Escaño 
Caparrós, don Eduardo Steger Puig, don 
Emilio Barrera Izaguirre y don Jerónimo 
Guevara.
C asas de so c o rro .—Relación de tos 
servicios prestados, en la casa de socorro 
del distrito de la Merced durante el mes 
de Diciembre próximo pasado.
Asistidos en sus “domicilios, '274; ideni, 
en la consulta pública, 223; curados de 
primera intención, 106; idem en la cura 
feblica, 611.—Total, 2.094.
Málaga 1.“ de Enero de 1907.—El Di­
rector, Z. Gómez D/az.
A  lo s  g a n a d e ro s .—La Administra­
ción de Consumos ha publicado un aviso 
á los ganaderos del casco y radio de la 
ciudad,quienes deberáii presentar en dicha- 
administración, calle Tomás .Heredia nú­
mero 1, en tos primeros ocho días del mes 
de Enero actual, relaciones clasificadas 
del número y clases de reses que cada 
uno posea dentro de las expresadas zo­
nas.
S u b a s ta .—En el Parque administrati­
vo de suministro de esta plaza se efectua­
rá hoy, jueves una subasta para la adqui­
sición de,harina, cebada, paja, leña, pe­
tróleo, carbón y esparto.
R e g re so .—Dentro de breves dias re­
gresará de Córdoba el presidente de la 
sección segunda de está Audiencia, don 
Rafael García Vázquez.
N u ev o  t í tu lo .—Se ha cambiado el tí­
tulo de Hotel Roma, por el úq Hotel Reina 
Victoria.
C osas de l A y u n ta m ie n to . — Dice 
un estimado colega:
El Ayuntamiento hé nombrado un em­
pleado con 75 pesetas al mes, cuya sola 
misión se reduce á cobrar todas las no­
ches el sello municipal sobre tos carteles. 
de espectáculos públicos. ,
Debemos advertir que este impuesto, 
cuando está Cerrado Cervantes, produce 
menos de 75 pesetas al mes.»
De g ra v e d a d .—Se encuentra enferma 
de gravedad la. señora doña Carolina Mu­
ñoz, hija de don Manuel Muñoz Cerisola.
Le deseamos alivio.
P lácem es.—Con motivo del brillante 
informe del joven letrado Sr. Durán Pulís . 
emitido en defensa de Bernardo Santos 
Sánchez (a) Cateto, está recibiendo aquél 
muchos plácemes, á los que unimos los 
nuestros.
S u b asta  de a rm a s .—Én
neral ordinaria quo ha de tener lugar el
la Coman­
dancia de la guardia civil fueron vendidas 
ayer, á pública subasta,51 armas de fuego 
y 19 blancas, que produjeron 280 pesetas.
Ó rdenes.—La alcaldía ha dado termi­
nantes órdenes para que los carros de 
particuIares,dedicádos á la recolección de 
estiércoles, sejpongan enJas debidas con­
diciones de higiene y ornamentación en ei 
plazo de cuatro días.
También ha ordenado á la guardia mu­
nicipal no permita el paso_de aquéllos des­
pués de las diez de la manana.
ROBO EN ÜN T R A N V ÍA
Pese á todas las órdenes del Goberna­
dor, la policía sigue ocultándonos tos su­
cesos.
Verdad es que pretexta para ello el buen 
éxito de su misión, pero es lo cierto que 
silencia todo cuanto puede y, no obstante 
los autores de robos, timos y otros exce­
sos, por regla general, suelen comer tran- 
quilatoénte el producto de sus afanes y 
desvelos.
Decimos esto por que anteayer fué ro­
bado un señor de nacionalifed inglesa 
que reside en la  calle del Cister núm. 11, 
sin que en la jefatura de policía fobre el 
parte correspondiente, á pesar de que de 
ello tiene conocimiento.
Según nuesti'as noticias, dicho señor 
iba en uno de los eléctricos cou dirección 
la Caleta; en la plataforma se le acercó 
otro pasajero I[?asíante bien portado y sin 
que aquél pudiera darse cuenta le esca- 
tnatoó la cartera que en el interior de la 
americana llevaba.
Dentro dé la cartera había 1.500 pesetas
d í| 6, deí coffiéníe y hora de las dos fe  jg 
i:áme, en el local de la Soqiedud Econó­
mica de Amigos dpi Fáfe, fera someter á 
¿u qprüb?cjón. el áéáeTdó 'de la Junta di- 
toptivá supj-ímléndo la§ tiestas proyecta- 
fes, én vísta'dé la ,actitud'de la Junta de 
Asociados, restando lO.OOO.pesetas de 
30.000 consignadas én los nrfeupuestos 
municipales parq ^.ifeo pbjetoY suplicando 
la as'ísténciá'ái acto.
en billetes.
El robado puso el hecho en conoci­
miento déJ Jefe de policía, siendo preciso 
pnra éntenderlo' áuxíliarse del cónsul iii- 
giés.
¿Parecerá ej hábil rarero, cuyas sepas 
personólos tiene la policía?
Per honra de ésta desearnos que así 
sea. '
A cc id en te s  de l t ra b a jo .—Éu el Go­
bierno civil se ha. recibido hoy el part^re- 




de R* L 6pe?s de Hei*edia|
Representantes: Hijos d e , Diego Alarthi' 
Martos.—Granada, Máíafe.
fem^e^ip'lléás ipiieázi'eonti'a la  B ia-
■■"'‘"b e  l a  E ü I O I
Marcos Moreno Pérez.
A lu m b ra m ie n t 
niño ló señora delj'ridl 
:Tí'[ano Criado.,;./
Sea enhorabaífea. 
C am w «íJ©  C om érci
Este nuevo procedimiento de eriiplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el pagient? jó rijóyér capíidad dej mee 
qic'araentq gn menqr volunién, §mb ‘también 
por‘lá'facilidad ’'de'to'martd,'" qué evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias. ^
de la










ÍD O S  E B l C l O í t e S  P I A R I A S
E l -  F O P Ú 3 L /A R
Mí d e l a  t th té W ^ -O -Ü '
Oabinete
DIRIüíBOPOR
D .  H í e a r . d o  í - o s a n o
CÍRUJAÑO-DENTISTÁ', 
d e SS.MM.  LOS Reyes |E  PpRTUGAL 
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de ,pivott dentaduras-artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro,- con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Galle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle- de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín' de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
El chicó,‘motítádo en una cabaílería,em- 
prendió'el camino desde el último de los 
pueblos mencionados al primero y por 
efecto del intenso frío que durante la'ma­
drugada hizo,- al llegar al sitio denominado 
Barca de limera cayó al suelo y aunque no‘, 
perdió íel conocimiento vióse imposibili­
tado por completo de levantarse.
Allí hubiera perecido indudablemente sin 
el oportuno auxilio del guardia civil de 
Jimera de Libar, Andrés Rodríguez, que 
al efectuar el servicio de correría tropezó 
con él, cuando apenassi daba señales de 
vida.
Visto el estado alarmante en que se en­
contraba Francisco Ordoñez Becerra, lo 
conduje á íodá prisa á la casa que en las 
proximidades de la estación férrea habita 
don Antonio Sánchez Millar'és,quien auxi­
liado por el guardia Andrés Rodriguez lo­
gró hacerle entrar en reacción, desapare­
ciendo entonces tódo peligro. , ;
Es digna de elogio lâ  húmartitarid'.con­
ducta del mencionado guardia.,;
RUÍZ de AZAGRA LANAJA 
Médiecí^Oenli'Sta 
callé MARQUÉS DE GUADIÁRO núm. 
(Travesía de Alamos y' Beátas)
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
|}TEiGTr>A pok
B . Antonio HMz Jimen^ez
Horas de clase de 6 á Q de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
B E  M ARINA
Se ha interesado la busca y captura,del 
marinero desertor José' Aívarez Gómez, 
natural de Málaga. . .
—Ayer efectuaron en esta Comandancia 
los exámenes de pilotos- que estaban 
anunciados siendo aprobados en los mis­





(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del. día y desde esta hora en ade-1, 
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Far^áii.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsenér» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
En breve girará una visita á' las escue­
las de distintos .pueblos el inspectóV dé 
primera enseñanza don Francisco Sánchez 
y Sánchez, ■ ■
Los Extremeños
P E B R O  E E R N A N B E Z
Síuevi»,, 54
Salchichón Vich calar superior á 7 y 7 ‘50 
desetas un kilo. y. . . '
Jamóries gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elahbtado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kil.óS á 4‘75.id..id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas-, y  lle­
vando 3 kilos á 2 ‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas. ...
Cajas de merienda con surtidos vanados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
Gi?aíi'ii?©al|zaei5 ii. , .
'  ̂ de ©id^teueias
Gafé y Eestaurant
L A - L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Ma LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin^ 
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarra- 
nés á la Napolitana.—Variación en el plátq 
idel día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
.Entrada p ó r , palle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
José Im pelUtieri 
Médico-Cirujaké
Especialista en enfermedades de;, la- tn-átrlz 
partos, garganta, venéreo, sifilis.y estómá|ó. 
-Consulta de 12 á2.-MOLlNA LAR10S, a. 
—Honorarios convencionales.
FABRICANTES BE ALCOHOL VÍNICO:
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de97- q 31 pesqtas, DesiiatH- 
raíizad^ á 15 ptas^ laarrd%: de 16 2i3 
litros. .
Los vinos de su esmerada elaboración.' 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, Seco,de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6 ,, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12-á 15 
Solera archisuperiórá 25 péselas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á; 7 pe­
setas. ,
Lágrima y Málaga color desde JO  pey 
setaa^n adelante. Pajarete de 50 anos 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios.espe­
ciales.
Escritorio.—Alemeda 21
a i H a c E n
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 




ocurrencia, resultando además destroza­
dos los varales del carro.
El eléctrico sufrió también algunas lige­
ros -desperfectos.
A l a  cá rce l.—La guardia municipal 
detuvo anoche,ingresándolos en la cárcel, 
á íós jóvenes de 15,y 16 Antonio Moreno 
Torres (a) Chispa y Vicente Puente Mon­
tero, respectivamente, los,cuales hurtaron 
en primero del actual trece kilos de arroz 
dé íá Administración de los coches La 
Veloz Chica.
Según confesaron, el arroz fué vendido 
en una tienda de comestibles déla calle de 
San Juan de. Dios. , ‘
C arro  (ióniinciado.-^Por transitar 
por la Alameda principal ha, sido denun­
ciado él carro’núm. 400, conductor Anto­
nio Torréblancá.
D esinfecciones.—La brigada sanita­
ria ha desinfectado hoy dos casas del 
Huerto de los Claveles,donde habían ocu­
rrido casos de enfermedad, sospechosa.
A d m in is tra d o r .-H a  sido nombrado 
administrador dél Mercado el joven don 
Fernándo García Simó. ‘
Sea enhorabuena.
' C urado .—En la casa de, socorro d^ la 
calle del Cerrojo ha sido curado el opera­
rio  de la fábrica de luz eléctrica alemana 
Manuel Cruz Fernández, que presentaba 
una herida en la pierna derecha, por acci­
dente del trabajo.
Curado, pasó á su domicilo.
'G u ra  el estóm ago  é intestinos él 
Ellsir Estomacal de Saiz de Carlos.
. Ayer no se celebró ningún juiqio 
nuéslro palacio'de justicia.
Para hoy está anunciada la vista de 
uno, que caso de celebrarse, reseñaremos 
mañana. '
Esta acreditada casa vende pau á lop 
precios siguientes:
Pan de rósea extra superior, á Pías 
kgmos.
Paoés y medios. 1.» superio’’, id, 0 J 5  id. 
Fábrica: ¿alié Churrüéa riúin. 6>,_ 
Despacho: Muro de Puerla llueva, 5. r
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado 
ihoy en ésta Tesorería de Hacienda, pese- 
itas 35.687,56.
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y  ' propias, 
por su tamaño, para alm acenes. ,
En esta redacción;iriíormorán,
Por la Administráción de Hacienda l?an 
sido aprobados los expedientes de adop­
ción de medios por consumo, de los pue­
blos de Benalauría, Salares, Colmenar, 
Parauta, Villanuey.a de Tapia, Cartajima 
y Benamargosá.
El Director de la Sucursal del Bancq de 
España comunica al. Sr. Delégadq; ,háb.ejr 
sido cobrado él eféctó núriiero Í2Í de 942 
'pesetas, á la viuda de don Elíseo Sañtoja.
A mi mmerósa clientela 
Desde hoy empiéza ávCndetse éf tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de ía casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 2Q, reales, y
Establecirnientb dé Ultramarinos déMi^ 
guel del Pihó.
Especérias núhiéros 34 al 38
El Director' ̂ ñ e ra l del Tésorp públicp 
autoriza al Sr.T)'elegadp para que séá en­
tregado, al Administrador de Lotería nú­
mero 4, la cantidad de 39.520 pesetas .para 
pago‘dél billete líúrn,. 13.222 del sorteó de 
22 de Diciembre último.
Hoy ha constituido en ía Pépositafía 
pagaduría dé Hacienda un dép.ósitp de 
25 pesetas Don Rafnóh Ruiz, pb,r el, lÚ 
por 100 de la subasta del a'provechámién 
to deV los pastos del inante denominado 
Sierra Bermeja, de lOs propios de Jujbri- 
qtie.
en el día 2:
INGRESOS
Colmo de la higiene deutaria; Enjugarse 
con el riquísimo- LICOR DEL POLO ía 
boca... del estómago.
líu m e ro sa s  ten tac io n es nos in d u ­
cen casi siempre á disponer de cuaiquier 
caiitidad ó, ahorro qué esté á  nuestro al­
cance, 'haciendo inútiles con demasiada 
frecuencia nuestros más firmes propósitos 
dé economizar y ahorrar.
La más «segura aplicación de ahorró» 
se obtiene contratando con buena Com­
pañía inglesa de seguros sobre la vida.
Dirigirse á «LaGresham» en Madrid .ca­
lle de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués de 
Larios, 4.
Coñac.—Fabricado de vinos escogi­
dos y en aparatos ios más modernos.
ge recomienda por su finura y esquisito 
paladar. , ,
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stra- 
phan esquina á la de Larios' 
A co lin a -L aza .—Véase cuarta plana. 
J iijo s  de Jo sé  ]yí.“ P ro lo n g o .—En 
el establecimiénlo qué tienen, dichos se­
ñores en calle San .Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin ,duda es el 
mejor conocido hasta el día.
.Su precio, ptas. 5 y 1}2 el kilo. 
P a rc lie s  porosoq  Véase cuarta plana.
Existencia anterior 
Cementerios . . 
Matadero. . . ... 
Sellos de anuncios. 
Mercados. . . .
1.709,43
Total. . . . , ,
PAGOS 
Ninguno,.
Existencia para el 3 .. . . 
á qué ascienden,lós irigresps.
El Depositario municipal, Luis\de Mes 
sff.—V.“ B.®4 El Alcalde, Juan A. Delga­
do López. ‘
De ía provincia
Incend io ,—Alas nupve de la, noche 
del día anterior las campanas de la iglesia 
dé) Burgo dieron la  señal de fuego. -
Éste se había declarado en ía casa nu­
mero 8 de la calle Herrería, propiedad de 
Gabriel Vera Béiíitez y Juan Chicón Ber 
nal. . • .
■ Cuando las autoridades y fuerza de la 
Gua/dia civil llegaron al lugar ■ de la ocu 
rréncla, el inéendio era verdaderamente 
horrible, pues en la casa siniestrada ha­
bía grandísima cantidad de paja.
Las llamas amenazaban propagarse á 
los edificios cercanos, por cuya razón hu­
bo que derribar una pared, arrojando en 
tónces por allí gran número de cubos de 
agua que concluyeron con el fuego, á las 
dos'horas y media.
No hubo que lamehtár desgracias per­
sonales.
Fueron presa de las llamás ISOarrpbas 
de paja. . -
El edificio sufrió desperfectos de poca 
Consideración.
El siniestro debióse á que uná chispa 
del hogar saltó á la pajera.
P ec lam ad o .—En Guaro ha sido preso 
Diego Torres Cordero, reclamado por el 
presidente de ésta Audiencia - para que 
cumpla condena.
H u r to .—Por hurtar dos cuartillos de 
aceitunas fueron detenidos en el Burgo, 
José Torres R íos y Manuel López García
■' ü M  j o i ^e m ' H E L ^ A B O
En Jimera de Libar ha estado,á punto de 
'perecer helado un pobre muchacho de 14 
años, llamado Francisco Ordoñez Becerra 
natural y vecino de Atájate.
■ CAJA MÜNICIPAE.








Eíitieas de vapore® coFi?eo®
Salidas fijas del Puerto de Málaga.
El vapor tíasatlánticó francés
aldrá el 9 de Enero para Melilla, Me 
mours,. Orán y Marsella con trásborao, en 
Marsella para los puertos del Meditefrá 
rieo, Indo-China, Japón, Austrália J  Nü’e- 
va Zelandia. ■ ■
El vapor trasatlántico francés 
. . F o i t o ü i  ■ ' ' '■
saldrá el 10 de Enero de ,1907, para Rio 
Janeiro', Santos, MPnteVidéo ' y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés, ;
saldrá el 26'de Éhéró paiá Rio Janeirp 
Santos, Montevibeo y Buenos Aires.''
Pára carga y pasaje'dirigirse'á su Con 
signatario D. Pedro GómeX Cháix, , calle 
de Josefa Ugarte Barfiéntos, 28, Málaga
I FRANQÚELO-
I  (BALSÁMICAS :
AL CREOSOTAL)
Son tan eficaces, que átín en los casos 
thás rebeldes consigilen por; Tp pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trásíor 
nos á que da lugar una foá pertinaz y Vio 
lenta, permitiéndole descansar durante ' li 
noche. Continuando su usó se logra una 
curación radical.
P 3?eeipr IJNA, pesera eaje
Farmacia y Drpguéría de FRANQUELO 
Puerta 4cl Mar.
MA-DERa S
Hijos de Pedro Vaí!s.--Má!ag:a
Escritorio: Alaméda.Trihcipal, núm. 18 
Importad.o.res de praderas del Norte oe 
Europa, de América y del país.'
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (antes Cuarteles), 45.
laun espacioso almacén planta baja en 
calle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un pisp cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31. -
Oarlos Brun en liquidación
■ al 2 3
Gran surtido en artículos dé -piinlo, esqe 
clalinente en Camisetas y pantalones de-Lana, 
paira preservarse de los fríos de la presente 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapatos de 
dormir. ,.y
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos máéstros, se confecciona con géneros 
dé',calidad,garantidos, rápidamente y por pré* 
cio's af alcánce de todos los bolsillos.
Franelas finas para capiisas en Lana ,y Al­
godón. ,
Inipermeables.—Zapatos de Goma. Mantas 
de viajes y demás articulos de temporada,
jPia.©i?ta d él Mas?, 19  'ál 2 3
Grandes surtidos en artículos de Quinr 
calla. Mercería Adornos, para: la confec- 
íón de trajes, Perfumeríay Tiras borda'-: 
das y de encages. Lanas, Algodones é Hí 
los para distintos trabájós, Bugías ingle^ 
sas. Telas impermeables para cama. Bisu­
tería, Calzado,,de, gopiá marca «Bb.ston» 
;y de fieltro para abrigó. Boas de, piel 
pluma y artículos de todas clases.
Biaza de la Constitución,, callé Granada 
Pasage de Heredia.
- ------- .» 8awimt.iiiin ■ i ,
El
González 
0 E  j m z  
i Y- 8ÜS VIKOS. :
FIVO GADITANO 
TÍO  PE PE  




de, sus bodegas en Sanlúcar 
Ij O vende < 'todo» los buenós eét'ábíc- 
éiiotiiaotos.









Se vende carne superior garantizando, 
jpesp y calided, la cual, es reconoci;da dia- 
riamenve pof los señores profesores vete ir 
narios nombrados por el ” Exrmo. ,Ayunta- 
piiento de Málaga. '
Carne á gusip del consumidor, á los si­
guientes precios;
Carne de vaeSj con hueso, la  libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, la id. . .
Fílete, la id . . . . . . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoMéS
.ABIEHTO DESDE LAS CINCO DE LA, MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE t,A NOCHñ
Nota: Todos los meses se hará qna; jrifa 
de n a  buen mantóp de Manila ó de;un' pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, leniecdo derp^o á 
una papeleta para dicha rifa,toda la pérgon 
que compre fn esta casa, una libra.de eprne-.' 
.SüGÚESAL: TOERIJ08, 98 2.f 
Carnes garantizadas
Grande® Almacene®, 
. B B T R j m O S . '
■ DE
jnaSé,réáli|,áñ grandes. p‘artidas'i(iéd^á| 
3"p,quÍilas,B.úntP, Lánas,y tejj.d.óg 'de'Mgq 
dó'ri para'señoras. ’ ' w  J
; ÍVlantonps .punfo descje. 6 pesé'ías yffián- 
tPnéS'lána de l,25;pesetá's'eri.adélam 
' 'Abrigós, cphfecqiphádoé para caÉqííéáps. 
dq 35,á'50.pésé,í,a,s. . ■ /C
Séaas' pára'biüsas de 4 pesetas erm'etro 
á 2 pesetas. , . • : ■ .’T,
Manías- lana éncarnadas, dé 20 pesetas á 
Í2;5Ó'pesetás, ,.'I
Boas, MohgPlia desde 12 pesetas^ J
, . B E
Joverí,extranjero' sé ofrecé, pata íeccjp 
pes'dé iráncés y alemán, á,dóm|eilio. 
Precios, muy, módicos.





;P P l'E G IO S  E G O N p M r C O S
G ástelar, 5 .— ALAGA.
Épsqtas, de relieve de varios estilos pa 
i'á sócáles y .'decorados^
; ' 'v'-i Medalla® de Oro»:
' Bañeras.— Inodoros desmontables 
Tabíerp’s y toda clase de comprim.ídos dé 
cementos.
í Nota.—Garantizamos gue la calidad de 




. ■ , B e - R o m a  :
LO(S cár,dénales Nocella y Máthieu se 
hallan, enfermos. .
El .estado del primero es gravisimpv al 
tremo de que Iós médicosídesconfian de!
salvarle. ' /' ....-'
Dicho prelado nació en Roma el 26 
Octubre de 1826, Contando, pór tantd;, 
'años. ■ , ■ ■
En 23 de Junio de 1003 fué nombrado' 
cardenal. : ,
B o c u m e n t o  i m p o r t a n t e
Le Mdtin, át París^ y .el Gióncmle á^^cí^ 
ma,, anuncian que es inminente la publica?-; 
ciónde ún importante, documento,pontifi^k 
ficio,f<íoncerniente á Francia. ; :
En la circular se recuerda á los- católiÁÍ 
eos los consejos de resistencia pasiva y? 
Ia- unión de los obispos con el Váticarioi
B e B e r l í n  -- ' ’ 1
El nombrámiénto de Mr. Cambonpara| 
la, embajada de Berlín ha tenido cordiaj) 
apQgidát' ‘
Parai fines de Enero es aguardado er§ 
esta capital el hábil diplomático Jrancés. 
B e  P a r í s  -
Asegura LeMatin qiiejsé ha dispuest 
la eonstrucción dé cíiatro buqués sumer;! 
gihfes dé,800 tónélaÜaS, con un , andar di'
INSTRUA&NTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
-CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTÍCULOS Y ARIOS
La ap^igiia casa Rieumout
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada.
á calle de ftRANADA 31, (esquina á la de Calderería^
V^dádera- rebaja de precios sobre todos los artículos de este conocido es ta - | 
blecÍTnientó.-^Lentes y gafas con ‘ ' ’
pesétas.
cristales de roca, de primera calidad, á cuatro]
.:d
K J í m i u l i i s  ■ e s p e o lA la í ' p a jf3 R ‘t o d a  o l a M s  d e  e o l t Í T O B
DEPOSITO £N 23
BSección: GRANADA¿áili6ndiga nlms. 11 y 13
T A  « e .  4 l l l 'í í ’U. I
.............. .Calle. San  . J iián  'de Bíé®» 2 6  ' " ' ^
,D,on Eduardo Diez, dqeñp de este establecimiento, en combinación de un acreditado* 
coséchero de vinos tjntos de Valdepeñas hán acordaao pqra darlos á CQnocer al público!: 
dé Málaga éxpendérió, á los'siguientes PRECIOS:
i ar. dé yaldepéña íirttó'leéitiraóVPíá^ 
IÍ2id. id. id. id. . * 3.—
Il4id. ; id. id. id; . » 1.50
Un íitró Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de litro. . i . i» 0.30
1 ar. de Valdepeñas Blanco. 
l[2i(L ? id.' id?'",. 
1# id, id. • id.
#n litro- id. ,id. . 






‘ " Jfo o'lví'dár l a s  se íi'a sí d é
N g tá .—Se garantízala put'eza de éstos vinos y el dueño de este establecimiéñtoabó- 
nárá el valor de 50 pesetas ál que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el. Lahorátorió Municipal que. el vino contiene materias ageiias al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos,
i número^ 15.
hol-En vista de que no hay avenencia, 
gárii.hoy,, v , . . ,  ^ :
El Ayuntamiento, ha adquirido ganado 
rariar’y sq propphé establecer éxpendedu.- 
rías?;
Lás autoridades adoptán precáucioneS; 
el máíadero se halla custodiado por la 
guardia civil.
\íári6s;carnieérps visitaron á los liorne- 
Iro^paira lleéar á cabo una acción cqraúní 
Ljps panadéirqs 'se' ‘reunieron anoche, 
Acordando paralizár los .trabajos si se les 
éi pago d,é,iós' deréého.s dé consu- 
rnósjpóf'léña"": ; '
él conflicto'iiiíerviníérd^^ alcalde y 
eí; delegado dé,, riaejé^
Él Ayuntamíéntb'concederá un plazo á 
io^arnicerqs Bara el caso dé que suspen- 
¡dsmda yehíá, transcurrido; el, cual petde- 
rá^ todd.dérecho 'á ocupar los puestos dél 
im^éadpr'
Atieihás: garantizará la seguridad de los 
Iqufqííieran segújr vendiendo.
Éj,se declarárá ja, htiélgá, el Ayunta- 
l|mi®to sactificará'pdr su cueuta réses la­
nada, •siírtiéndo ios ‘distintos mercados 
Jal précio de pesetas 2,20 et kilo y sin cla- 
ísipación; ' '
Los soldados y los tablajeros- no asq- 
Jci^dqs'se encargarán- de lâ  exJpendicióh.
, El piunicipio comprará también ganado 
váciihby " ■ ■; ' ‘
Se habla de pué los carniceros de los 
pueblos marítirhos quieren ejercer coác- 
ición sobre los vendedores de mercados.
' 3 Enero 1907-,
: « E l  F a í s »  -
El órgano de los republicanos publica 
:un artículo con el epígrafe de «Roja au- 
frorá». - ■' ■' ■
i Respondiendo el contexto á la cabeza 
¡dice que la- aurora del ano 1907 es roja, 
i? Trata dé los motines ocurridos en A!i-, 
canté y Saglinto,: y se indigná de las vio­
lencias usuales en-España para reprimir 
cualquier desorden.
' ‘ Hablandotdé las capitanías generales 
duda qúe seUpróvean las vacautesv pues 
jéllo' representaría un colmo de frescura,
 ̂ G lo b o »  ■
A jtúcio .dé esté diarip, el propósito de
i • _ _ — - -------- r_i Bn0tsnt0.
Dicé también que saca de quició á losViernes, se^prepara para emigrar, especial-, mente á España;
provincias
■" ■ ■ ' - ' - 3 Enero 1907.
B e V&lenc^^ /
. El jefe del puesto de ..la Guardia tüvií 
ha st^citado dél.Gobérnadbr él Jnvío de 
liíha sééció’ñ montadá' párá’ 'áté'rider mejor 
al restablecimiento del orden .en<Saguñto.
Los' réá^ciojiarios siguen .trábajápdd 
a'CtÑélneaté órí lá orgahizamón ̂ lá má-í- 
nifestacíén. y, ipitiiF que cóiítra 'la.1éy,Jéi 
ásAcjáciqnésproyécta^ celebrar éÍT3‘'déU 
étírrfen.te. " ' ' ' ‘
’ El mitin, que se verificará en la plaz 
d é ;to r 5 s , ife;'sidtíT ápu iO n '
Discursearan jésvorádoTéS',en castéll 
y y'ásctt.éncé;'.'
;onservadbres lá posibilidad de que áéart 
ps liberales quienes hagan lás próximas 
éleccioné.s pró|VirtqiajeS.' '
A lo;quepatécé?áuponen los raauristas 
|u é  esas elecciones Ies correspohdeh por j 
derechó" propio. _ '
.. « L a  G a e e t a K
Idem de tribunarpara los exámenes del Ha sufrido aplazatntento el mitin ae h.» nhrac nrthiiVacrádicáléstpués sé ' proponen celébrariP *ép de .ayuctamés de Doras publicas.
el misrno día que los clericales eLsuyo.
Báréce 'que se trata dé concentrar Cn 
Bilbao hb‘'soló lás Jüritás de Vizcaya sino 
también lás de Alava y Guipúzcoa,
‘Ha empezádo la orgánizaeión dé trenes 
cspCciáles.
Los clericalesj considerando estos pía 
nes corpo una provocación, quiéten hacer- 
venir ádos Vecinos'más, 'reaccionarios' 
la región-j es decir, á lós tnísmos que si­
tiaron á Bilbáo.
Lá'prensá cíerícal pública .convocatbfiáa 
para el tnitin. ■ '■ “ . f  '
Dftíéste ; qué sé gestibhá de Mádridfel 
perniiéo pára la manifestación, pues-ácl
gobernador puso el asunto en rhaños dél ;obÍerno. , ' ‘ , ■
,'EI , go-bernádor 'yis,i,tó ,á íosÉerídbs quej 
se hallan en el Hospitál. '
Después es.tnVo.,̂ !! el; qemcn.terio para 
rendir dePídÓ tributo á!; los muertos eiî Jê : 
motín..
En estaiVisita fué acompañado por el 
alcalde, marchando en pos deánibós ^ás 
de raíl personas.
Todo ei vecindario agradeció la con 
ducta de la..primérá áutoridad de la. prpf 
yincia.'y le hizo uná despedida áfeGtub|á 
Más de Valeneía  
Los vendedores de carne no qtiieren¿.sa- 
tisfacer el arbitrio municipal al peso, sino 
p.orxabeza.-.tíe.ganaclp.
Él diarjo pficiál publica las siguientes 
didposicióhés: ,
Haciendo exiensivo al ramo de Guerrá 
él decreto de mdúíto del ministro de Gra-
. ,  , ;, . , . .  ..obras
que,,ve¿íah,l!aéiéndo$e por áaspinisífaeión 
en Iqs,direcciones generales. de Agricultu­
ra y:.Óbras,públfeas., ;
;j;.; Nombramiento: de maestrescuela dé la 
catedral de Pamplona á favor del presbí­
tero don Víctor Gurrea.
Ó»
Dice el periódico ilustrado quelápo- 
liticá lio ófrécé nota aparente de discor­
dia,: : ■
Bara ios inexpectoslen la navegación de 
!os“ihárés dé la pólítica, la superficie de 
la, vida pública presenta absoluta, calma y 
sosiego, pero al observarla las personas 
duchas, descubren .cierta agitación interna 
que causará disgustos.
Las d^eccien ^s
Se aíifma que ia cuestión de personal 
para las dos direcciones generales vacan­
tes, se halla ultimada. 
Oombinacióii de Gobei?na- 
d p ié e ®
. También la combinación de gobernado­
res se encuentra muy adelantada. 
N p i^ B ip a im ie ix to  p r o ^
, La provisión de la Direc.ción general de 
•Comunicaciones depende del resultado de 
la conferencia que han de celebrar hoy 
RomanOnes y López Mora.
Si éste aé^ ta , nómbraráse para susti­
tuirle'oí^lá' Dirección de Administración 
local á '.dqn Joaquín Ténorip.
Éñtalxáso, éé firmarían seguidamente 
los oportunosjecretos,.
La íiaJsifi.eaéi¿ii
de m oneda 
El agehjte;,Garcíá Boqeche ha declarado 
que ■'/Aatiíd^Pinazo' le prestó 50 pías, dé
Iqs cuales le adeudaba aun cinco que le 
reclamó en la carta hallada por ia policfá.
El señor Castillejo dispuso la celebra­
ción de un careo entre unas mujeres y Gar­
cía.
La diligencia tendía á conocer si aqué­
llas y el agente hablan hablado del nego­
cio dé la falsificación.
8 Parece que no hubo medios de compro­
bar esto.
Castillejos dictó auto de prisión contra 
todos los detenidos, v
Estos fueron encarcelados seguidamente.
El juez del distrito del Congreso practi­
cará hoy nuevas diligencias en la; cárcel.
Y  d a l e  q u e  1© d a l e
Anoche se aseguraba que AVey 1er no de­
siste de proveerlas capitanías generales, 
dimitienao después sü puesto, por des-, 
aprobar el gobierno tal conducía.
Añadíase que dará el -tercer entorchado 
á Polavieja y Azcárraga, quedando él, sin 
ascenso, pero en disposipión de oqiipar las; 
primera vacante. /
Si después de hacerse público sucede 
todo ésto es por qiíe lo eoúsiente el jefe 
de gobierno' quien, desde un principio, s e ; 
ha mostrado opuesto-á la/provisión de ; 
aquellas plazas. / '
Sélwiilio (k  la noche
De proviiicias
3 Enero!1906.
■ B e  G i u d a ,d « - H © ¿
. Los,;, vepdédoféá y ' abastecedores del 
méfcadb ’Se declararon éii' huelga por él 
repargo del impuesto dé cónsuraos.
Todas las-tiendas se hallan cerradas.
Una comisión protestó del recargo ante: 
al alcalde.
Reunidas las autoridades acordaron s \í-  
primir.ei impuesto. ^
Inmediatáraeníe se disolvieron los ma- 
nifestantes y empezaron J'á  abrirse los- 
comercios.
. B ©  A l i c a t é
' Cóntíhúan Ia¿ cosas en él Hlisnio estaA) 
que ayer. ' ,/
' Todo está sin abrir; los civiles pérma- 
necen reconcentrados y lasÁropas se man­
tienen, en. los cuarteles. ' J,
: Se bat-verificado una ‘manifeétaéión para 
protestar de Iós últiipps sucesos y pedir 
la liberiád.de los Jeteijidos.’. : ,
, Fuérl^ás dé Aú^hlléría é ihfarítérfa há- 
Ilansé situadas frente á las oficialas del 
gobierno civil, aguardando órdeniés.
Lós obreros se han reunido ed su cen­
tro.
HasfeE ahora hayitfanquilida'd»
. - 3 • fenero 1907.-
“ E l ' I m i í  ,
Gon-testando al sueito/que ayer publico 
La Epoca respecto á v/á actitud hostil de 
Gasset y sus amigos(^or la cuestión de 
Antequera, dice El iréparcial que aquel 
exministro ni los qAe le. siguen realizan; 
Ips trabajos que lej^atribuyen.,'.
Por lo tanto, todas las dificultades: 
. con que tropieza ■el Gobierno para su de- 
senvólvimiento; són tan . importantes y 
tienen la certeza dé las señaladas por eí 
periódico tradicionalista, debe confesarse 
que -la situación del ministerio és bastante 
despejada.
- ¿ E n  q i i é  q j iL tB ^ a m o s ?  ',/
Un, personaje libejrali ,decía anoche que 
bo hay íñinistfd, diápuésto; á; a lje rt^  la 
situación pártamentáir'ia, resuítarídmi que 
tqdó fo;qüe;respécto 0?término dé |a  ac­
tual-législatúra se ha dicho, es hablar pof 
no callar. ,  ̂ , .
“ L a  C o i? ] ¡? e s p o iid e H ie |:a ,,Y
Opina La Correspondencia dé-^spam 
que si Weyier abandona la cq(fera,^p;fl 
consecuencia del fallo que pueda 
en el pleito de las capltáiiÉa’lr^géneralf'íSr 
su actitíid le colocaría e n ;,Situación j’ 
airosa' ante toda la opinióM. publica y 
sus mismos compañeros.? ̂
C o ü s é j d '  -
Bajo la presidencia del|^y,celebró 
palaeioi el acostumhradaíGonsejo,
Vega/Armijo informMal rey de 
asuntos, especialmente de la situar-fón de 
Marruecos., ¡
.Acordóse qué Jos/Ofíciales desagriados 






Madrid" con objeto de que el Es 
yóf GáitraLles irisírucCione para 
ven un* criterio unido.
Se firmó una,disposiei,í¡L?i expid iendo  
los marinos el indulto de Octi)>í/ró 
; P u o t e s t a í - i  '̂  ̂ • 
Romanones ha recibido v a .]q̂ . telegrâ  
dé sociedades de proteÉmas
tando de'la cdndiicta de 
dufantélQs; sucesos. Y^iiíepza. P'úbliC3|
Extenso surtido en lo za , cristal, vagillas y articuios de adorno. Cuadros y espejos de todas clases. ROMERo ,JMAÍ?', ríM COMPAÑÍA,, 32. ’■
IÜIh i  ..
£ t, PO FBS;Ak VlerBee# de ‘e n e r o  de lQO?^
B a H q u í e i t e  Ubei-íad, ante el temor de que la muche
En Palacio se ha celebrado un banque-| dumbre promoviera i|niumuÍto.
te en honor del cuerpo diplomático. 
Navarrorrevertér dió cuerita'm............... rey de;
las negociaciones que sigue' el Banco de 
España para; crear sucursales en Melilla, 
Ceuta y Tánger, - , . , ,
M edidas p rev iso ra s  
Vega Armija informó á don Alfonso de 
las medidas adoptadas por el Gobierno 
parae vitan que repercutan los sucesos de 
Aiicante y Ságünfe. '
B n trev ista
Anoche celebraron, -un entrevista Eío- 
manones y Moret., ¡ , ; ■
La conferencia versó acerca del viaje 
del último á Burdeos.
SéiiSiblO" súéfeéo ,
AI verifirificarse la parada en palacio, 
varios chicuéíos precedíán ért su márcha 
á las tropas.
Parece que el oficial del éscuadróii de 
cazadores; para ahuyentarlos, descargó 
un sablazo en la cabeza al nffio Ignacio 
Robledo, causándole upa profunda .herida 
en el-cráneo .
El hecho produjo la indignación del 
público. . '
Firmd
El rey ha firmado las siguiehtes dispo 
siciones:
Nombrando delegado de Hacienda dé 
Córdoba, á don Luís Jiménez, qtie desem­
peñaba igual cargo en Lérida.
Idem para sustituirle, á don José Sar- 
hou, interventor que era de BurgOS;,
Idem delegado de Háci'éndá' dé-MurClá, 
á don Luis Sáinz, que ocupaba idéntico 
puesto en Santander. '
Varios ascensos reglamentarios de ma 
frlna.,. ;■
Director general de Agricultura, D. Te 
sifonte Gallego. 
n Idem de Qpjtiiunicaciones, Sr. López, 
rMora. ' ’
: Idem de, Administración local, D. Joa­
quín Tenorio.
E lección
Se ha convocado á la elección, parcial 
de diputado en los distritos de Agreda 
y Ciudad Real.
Bib,culi;ades
La combinación de ha retrasadb por 
surgir dificultades para su ultimación.^ 
Iisfo3?mes.
Romanones há: pedido informes á Jerez 
sobre la partida de bandoleros.
Muevo co n se jo  
Mañana ó pasado se reunirán los mi 
nistrosen Conséjo,,
Conti^ariado
Algunos creyeron notar, á lá «alida del 
Consejo, que Vega Arníijo estaba con 
trariado.
Tranqtuilidad
Las noticias oficiales que se reciben de 
Sagunto yAlicanté acusan tranquilidad 
N oticia  desm cnltida  
En el Consejo desmintierOnjqué Weyler 
tratara de sustituir á Polavíeja en̂  la presi 
deuda del Conséjo Supremo de Guerra. 
,]La prensa y  e l  Gobierno^
La prensa-toda, ctilpá al Gobierno .de 
los sensibles sucesos que-se^ registran en 
algunas locaíidádes; únicáffl.ente Diado 
Universal apareoe comO defensor de 
aquél. ' ,
El Siglo Futuro se ocupa, del tál'rorismó 
de Barcelona y censura á las autoridades 
t por ineptas. ’ ' , .
El Correo Español dice quei ya estalló 
nna de jas bombas, que el Gabinete López 
. Domíngüez'hubo de colocar gobreíla me- 
I :sa del Congreso, y afíade q q e^e’l'os és- 
V tragos que el pró.yectiLha> hecho en AH-- 
.cante y Sagunto son responsables los 
inductores^; y éstos visten casaca líiiniste- '̂ 
rial,
BsmüA: ÑtíeyaAlama. al. Gobierno autor 
I de tales hechos, por inducción á la -pro­
testa, y consiguientemente responsable de 
los recientés'sangriéntos motines.
Invita á'lós ministros á qué refíexionen 
sobre ello y agrega que pueden tolerarse 
los gobierno^ ihútiies pór- lo inofensivos, 
f pero no si pretenden afirmarsé por la vio­
lencia. ,
Diario Universal advierte que los go- 
biernos liberales no han prométido la abo­
lición de ios consumos, y que*nunca ofre­
cieron eso ni Ñavarrorreverter ni ministro 
alguno, habiéndose hablado siempre úni­
camente de la transformación, del impues- 
. to, por lo cual son ihjustos los ataques de
■ quienes culpan al Gobierno ppr los moti-
‘ nes." ' " ■ ' " ' ; ,
Heraldo de Madrid dice que las prótes­
is tas y los alzamientos populares son lógi- 
' eos éirsü’ producción y reprobables en 
sus excesos.
Se explica el malestar general,, provo:- 
cádo por'úná esperanza fallida,víéqdo qué 
no se suprimieron los consumos en-prime­
ro del actual, cpmo el poder prometió so­
lemnemente.
El Correo culpa-al Gobierno délos su-̂  
cesos, pues incunlp.lió la oferta d"é̂  tránst’ 
formar eí-impuesto áe cohsumos.
Añade que la promesa filé hecha-para 
ilusionar '-á* la ópihión y conquistarse siu
■ benévolénciá.* , :
La Epoeq. estima que en;, los sücesQS
■ qué se lamentan cabe- á' NáhArrorreyerter 
grandísirna responsabilidad, pues no' ihi- 
punémente se dice desde el bando azul jy 
desde la Gacéfa-que él impüésto de,, cóh-
I sumos es odioso, sin atentar á la ’ ' ‘
; cación del motín. .;
Lqs grupos amoitinadoá asaltaron el 
domicilio del /alcalde ,y déí secréíario dé| 
AyüntámientÁ, los cuales viérpnse obliga­
dos á huir saltahdo las fapiás-del edificio., 
Los asaltántes déstruyérom el mobilia­
rio ;’' -
Dícese que los detenidos- no fueron 
puestos en libertad y sino .que recobraron 
ésta á viva fuerza.
. . d o n a t i v o
El Centro Gállego de lá Habana ha en­
viado dos mil pesos álFerrol, con destino 
á la construcción de una escueía-ásilo.
' . p -e -  t r a l l a d o l i d
Se han verificado algunos entierros.
Los cadáveres fueron llevados á hom­
bros.
B e C a s t d l I ó s l -  ■
Continúa la huelga de abastecedores.
' B e I  F © í?F Ó l
Ror efecto del temporal, llegan muchos 
buques con-grandes averías.
Í > e  T á n g e r  -
Las kabilas de Anghera se, han some­
tido. ;
Si el Raisuli no depone su actitud será 
atacadcf. ;
■ G o m M n a e i ó n
La proyectada combinación de gober­
nadores alcanza á veinte provincias. 
T i « a é l a d o
El oficial de lá guardia civil que manda­




Gran Restáurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista,y cnbiertos desde pe­
setas 1 ‘50 en adelante. .
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 raéióñ; -
Los selectos vinos Moriles del cose 
cheró Alejandro Moreno, de Lücéháj se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que­
madas, 18.
B isco s  feb i’ic id a s
a l  s a lé !  d é  Cronzdlcz
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento, más. qfipaz 
y poderoso contra las. CALENTÜRÁS y 
toda clase de fiebres infecciósas. Ninguna 
preparación es de, efecto más rápido y se-:
‘guro. .. _ .
Ptécio de la caja 3 pesetas. Depósito^ea el incidente ocurrido durante 
Central, Farmacia de la Galle tíe TórrijosG 
nú'm. 2, esquina, á PiuertaNueya—Málaga
eSO Ó IETÉ ■
Í. & A.PAVIN DI LAfARGE
tM*i
, CeiiléntoB Especiales 
dé tírahajoa.; .. ' . -r '"'
Las'fábricas, iibp.oitadtÉs .̂ él 
mluicló por sü producción j  bonda 
de BUS productos. ProdücctÓ2t 
maE de íóOO topeladasv < ■: C '  ̂
4 ®P̂ ®®®ĥ ación y depósitíií||
d«ri.
0 A8 TELAR; 6
Durante ,el día se ha notádo 
expéctación por decirse que hoy^.^queda- 
rían firmados Ips nottibramientos de capi­
tanes generales.
' Algühóh ‘cóiisejeros lo h e rró n .
En el ministerio de. la- Guerra . decían 
' qüe cuando llegara la bporíunida.cf, W-eji- 
1er plantearía la puéstión abiertaníente.
B illetes ' ^
Él Banco de Éspañá ha éncargádo'á 14 
glaterra. dos .spries de billetes ,d&.¡  ̂ y 59 
pesetas. . . .  1
También proyecta encargár de.il^.
■'Bolsá de
■ IiDía Día 3
4 por too interior contado...I 8l;4Q
5 por loo amoríizabie.......,|l00,25
‘Cédulas 5 por 100.   ...........lO l,0.0







LLpeol&tes selectos fabricedór céa 
cacaos de Gusryaquil, Caracas y Gey-
Ia*fuga, á excepción de uno. de ellos que 
fué detenido y al que aquélla peupó 
una pistola máusser. A
Pasó detenido ,a la prevénción. 
B lasfem ^.--M anuel Buerídía Illa, qué 
blasfemaba en la vía públicaj fué detehri  ̂
do por la policía y conducido á la preven­
ción de la Aduana.
■Viajeros.—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes señores; - 
Don Manuely don Pedro Rodríguez, 
don Antonio Almansa, d©n;L. Lérida Ji­
ménez", don Alfredo Crespo, don.Manuel 
Montañez, don Manuel Sánchez, don Ber­
nabé Aranda, don Ramón Muñoz del Pi­
no y don Pablo Perales. .¡ 
E m p le a d o s .—En el cabildo de hoy se 
hará-el, hombrámientó de los, empléados" 
necesarios para Id recaüdaéiqn' dé, arbiLi 
tijiós. ' ' C" ' ■
E n  c a m a .—Guarda cama á consecuen­
cia, de un ataque de reuma,; doña Nina; 
Suárez de Figueroa, esposa del alcalde. 
Deseamos alivio á, la paciente. 
C o nferenc ia .—El catedrático de la 
Escuela ;de Comeréío,' señor Cañizares, 
estuvo ayer, tarde conferenciando con el 
alcalde. ' ; ;
D e Á lg e c ira s .—Ayar regresó de Al- 
geciras dqrf José Estrada y Estráda.
Sepelio,.—Ayer recibió sepultura, el 
cadáver dé lá respetable señora doña Do­
lores Alba Sarhp oí.
Reiteramos el pésame á la familia do­
liente. '
Alcáld©»—Habiendo '.dimitido, su car­
io: el alcalde de Alhaurín el Grande; don'' 
liego Bonilla, le ha sustituido, don Ma- 
nuelíManzanares Cansino.
Q rd e n e s .—El gobéimador civil ha da- 
d(í^órd:enes,pará que se^ c'ondueida á Al- 
m^ía, dorfde lésidén stís; pádtés qüé' la 
reclaman, la menor de edad Antonia Feli­
sa Díaz,, detenida por. los agentes de laíi 
Higiene.
tUna v ie i ta .—Ayer tarde tuvimos; el 
güsto de recibir la visita de Afr. Meslier, 
secretario general dé la sociedad qué aca­
ba de adquirir el antiguo Hotel Roma.
¿ .Dicho señor tuvo la atención de invi­
tarnos A la. comida que con carácter ínti­
mo ha be celebrarse el próximo bomíngo 
|n  el mencionado Hotel.
? ©e toda&svéras agradecemos áMr. Mes­
lier sLis corteses ofrecimientos.
- A c la rá c ió n .— Nnestró amigo don 
francisco Sintas Ajarcón nos remite uña 
extensa carta,, quc; pqf falta de espacio no 
¿publicamos integra,, manifestándonos que
la noche
del primero de Enero en una casa- de 
huéspedes de la Cálle de Calderería entre 
‘el serfor Tarasú y su esposa,, solo medió 
piara impedir qué ésta fuera maltratada 
pior su airado cónyuge.
En cuarito á la leve lesión qué el señor 
Tarasú.sufiriéra, sé Id causó elmismpcon 
lós quevedos, en uña corta' lucha sosténi 
da con un tío de' su señora.
■ Por i|ltimq. afirma el señor . Sintas due 
él revolver ocupado por la piólicíá er¡' 
la pertenencia de Tirasúií/ debiérrdose in- 
jdudablémente eLmor padecido á lá cón 
íftisión de Ips pnmérPs;mómentos. 
i Hacemos con gusto ésta acídraéló^^ pa­
ra que quede en su lugar el buen nombre 
bel,señor Sintas. , , .
S ociedad  R ecreati'gp ' “ D ícen ta ,,. 
Eli lá noche dél prlihéto: del actual y 
ante una selecta concurrencia celebró esta 
culta Sociedád una agradable yelada, .po­
niéndose en lesceha él préoidso diálogo 
Oratoria flmde Siglo, interpretando Con 
feú ch o  áciefto él joven dori Luis Arroyo 
S Coda, diferentes tipos populares' así co-
Está reconocido iini- 
versalmente comoel más 
íjho é bigiénico dátobós 
los anisados. h EjI  Jb w I
Setenta ,y cinco años 
de progresivo éxitos y 
las muchas y  altas re­
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
UüiCAHm o e pWS
t (Jjlamado pór el público Oj^n PEDÍEO MORA
Destilación especial de 0 ipsW “XA FAM A,, que compite en calidad con las más 
renombradas niarcas dé HJolanda por su bnnra é irreprochable Falbricamón de ani­
sados secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos ñnos y genninos 
deM álaga.-H -fj©  d e  l^edi?o M o r a l e s  M á l« ír a .-
‘in d u ltó * -L o  háh soíicitádó los pró­
fugos José Avila Cerezo, de Nerja, Ma­
nuel Jiménez del Pinoy ■ de yiñuela; Ra­
fael Jiménez del Pihb', de Cútair; Ántónib 
“Jménéz; del Pino, de Gomares; Eduardo 
iménez del Piño,bel BÓrgé; residéntés en 
menos Aires; Manuel Carvajal, Suvires, 
de Cártama; José Gómez Jurado y Agus­
tín Gómez Jurado, de Cuevas Bajas; José 
Chica Vallejo, de Málaga, ¿residentes en 
Rió Janeiro y Antonio Pacheco Sánchez, 
de Ojén; residente en Guatemala.
La comisión mixta de ésta población 
informará.
P re p a ra t iv o s .—En el Círculo Mala­
gueño se hacen preparativos para las fies- 
tas;de Reyes.
R eu p ló n —En el Ayuntamiento se reu­
nió kyéf tarde la comisión especial éncar- 
gadá bó deplirar las denunciasi que contra 
lo gastado pof la alcaldía en obras públi­
ca se formulara.
iLá cpihlsión tomó el acuerdo de citar 
pátaéllunes próximo á varias pérsórias.
C o rtes ía .—El gobernador de Cana­
ria ha'^articipadd' áí de estátapitál' su to­
ma de posesión.
S o la iado^  Lá Inspección general ,de 
las Comisiones liquidadoras de lasCáp'i- 
taníasigenerales, ha interesado del gober­
nador civil le remita ^algunos adecentes 
acerc'á jdel soldado Antbriio Triguérós, 
natural de Alora. .
El gobernador ha oficiado al alcalde; de 
dicha piiblación, pidiéndole los datos en 
cuestiójl;
P e n ^ o . —Se ha dispuesto que eí re­
cluso é£dáta eátcel Martín Padilla, pasé 
á Cádiqparu prestar una declaración.
Tipió*—Ayer tarde llegó á Málaga la 
tipié EP'iqueta Garcera para actuar en la 
compañía del teatro Principal.
E l cjdmbio. — El término medio del 
cámbio'jdürante el mes de Diciembre ha 
sido el ;be 9,15 por 100.
.Da,j;qs.—-La Junta de Aranceles y Va 
lótacipáés ha hecho saber que admitirá
’ erados de Puerto Rico, Moka, íai&ai-
sî éa y otras prqcedeacias . 
Tés finos 7 uromátieos dttlGMft#.'
LjCejIaa-é India-.
Dtpdslfos J
Sobriads dle J. ílerrera Fajardo
Uau, con vainilla ó canel. , ,. . i, " j. w |;mo varios juegos de prestid;ígitación ,> re- 
EspecifiJidad .en cafés tostados y.‘ C cibiéndo, al final y 'como premio á su es-
fflsalle
un supndo piso
Jóssft Oáarte BawíÉíi 26
„de ptÓo- deí lí'órite «leiffiípL'opa 
y  Aniaéi'ica '
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y Menor 
Sobrinos de Berrera|F 09 ja rd o 
CASTELAR, 5.—MÁLAGA
m M éi&m
Construcción y Reparación de 
clase de objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfectov 




merada labor, una nutrida salva de aplau­
so^-"  .
Í i íltie rro  de u ñ a  v ic t im a .—La des­
dichada víctima dé líos eléctricos, el niño 
F ilan d o  Rivéro Gandíillpy recibió ayer 
eqpLiItura,-después,dé ser auíopsiado por 
los forenses.
Desde la casa donde habitan los padres 
eñda 'callp Alta, fué simulada la conduc- 
éc|iJh, márehando detrás dél vacío coche 
fúnebre, bueri' número de arnigos de la fa î 
ra|La.
M a d rid .—Ha marchado á Madrid, 
dpp Sllvestíé Fernández de la Somera.
A cc id en te .—En el Hospital de Véléz 
Afálaga ha ingresado el obrero del ferro- 
cáiiril de Málaga- á dicho punto, Adolfo 
Jprtínez Serrat, que hallándose trabajan­
do recibió grandes contusiones en íodo el 
cuerpo
tomará en consideración cuantos datos se 
le dirj|an y puedan servir para fijar los va­
lores.|fícialesjde las mercancías' exporta 
das ¿importadas.
Cait,erq.--J-J0sé Cebrián Gármona ha 
sido tfombrddo cartero de,Éí Burgo.
S o le d a d  d isu e lta . -r-. Los señores 
don E  P. Westendorp y don Eduardo 
Díaz’*|jáyen, ños participan por medio de 
circulares, que han disueíto amigablemen­
te y ¡|or conveniencias mutuas la socie­
dad Industrial que,tienenf;constÍtuída bajo 
lá ra ^ n  de Westénéarp tD  Díaz, conti­
nuando cada uno por'su cüénta éxclüsiva 
en eljimismo npgpcio y quedando estable- 
cidoá los respectivos despachos, él del 
Sr, Díaz Gayen ,,en la Alameda de Carlos, 
Haes; niim.,v6, y el del Sr. Westendorp>érí 
la Alameda de Colón, núm. 7.
A dichos señores les agradecemos el 
ofrecimiento que nos hacen.
M ozo.—Ha sidp, nombrado mozo de 
faenas de la Aduana -de Málaga,, el- sar­
gento Antonio Romero Jiménez.
O fic in as .-E n  atéñtó B: L. ,M. nos 
partrpipael'Sr. D. Jíían Harriero López;; 
actual arféñdáfáfio dé los consumos, que 
las oficinas del Arrienáp han quedado es­
tablecidas en la calle de Tomás Heredia 
núm. 1.
Al mismo tiempo sé li'oa ofrece particu-' 
lar y oficialmente, cuya atención le ágraJ 
decemos.
é iue jas d e l püblico.rr-Los vecinos de 
la calle Real, dé la barriadá del Palo se 
quejan del abandono y dél eptadp dé su 
ciedad en que éLAyuñtaraiento dejd dicííá 
vía pública, :. ?
Llamarnos sobre eljp la atención deí al 
calde,,i esperando qiié .dichas quejas ¡y 
nueétid'éxcltació.ir aé‘áñ átéñdldós.'
B onos de co n d d a .—Lá séñórá doña
C  1  P u e n t e
i i l a m e d a  4 8  ( é s ^ B i i n á )
vinos y
Precios sin competencia. Calidad garantizada
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Pías.
1 > dulce. . . . . .  > 7  1 » • • . . .  . •
1 ;> .» P. Ximen. . . . . » 7 1 » • • • • • • ' »
1 P , > Seco Añejo.  ̂ . . > 12 L . •• • « %,
1 » Lágrima. . . . . > 12‘50 1 ;
1 » Valdepeñas. . . . > 5‘75 1 • • • • • . k . • . »
1 Solera 1.» . . .  » 17 1
1 » » 2.*- . . . . » 15 1 > • « • • • . •
1, » 3.* . . . ■» 13 1
1 ' ■»' Manzanilla 1 .• . . .  » 30 1 »
1 . 2 .‘ . . . 25 1 » , . . , ♦ . »














Desde ocho affobás precios convencionales
Aguardiente especial Ptas. 35 1 botéllá
triple ánis. » 30 1 > . . . . . . .
» doble >> 25 I » . . ; ¿
sencillo » 19 1
Ptas.





Encarnación Ramos, rehárte entre los po­
bres bonos de comida en la tienda-asilo 
del Círculo Mercantil, en memoria de su 
difunto gspodo el Sr. D. Salvador Gama- 
rro Valencia, cuyo tercer áñivérsario se 
cumple hoyé
Agradecemos á dicha respetáblp señora 
las que se há servido remitirnos para su 
reparto.
Cui*a n 0table¿—L a . ha vérificadó. el 
doctor Impellitiéri extirpando un cájlcer 
gue padecíala señora dé D, Serafín Savo- 
ñi, residente en Linares.
La paciente se hallk en estado relativa­
mente satisfactorio.
C aida.-¿£n él pasillo dé Santo Domin­
go dió anoche una edida el niño Eduardo 
Espinar JV^ñoz, causándose una herida 
en la frenté tíe la qué fué curado en la 
casa dé socorro Üe la,cal|e del Cerrojo.
P o v iiñ á  qiiincéna.-*-Los agentes jo- 
sé Pérez, Juan Crisóstomo, Salvador 
González y Quiterió García detuvieron 
anoche á Manuel Molina Carrillo, por 
ocupación; de una faca, y á José Gómez 
Recio porque ert estado de embriaguéz 
blasfemab^én ,el Lianp de Doña Trinidad.
Ciirad%é--Anoche fué curada de una 
bái'dd en i f  fcáb'éza y ¡algimas cóntusionés ' 
Dolores Moreno Alvarezj qué lé produjo' 
su esposo.
' Después de curadáfen la. casa, de soep- 
líQ de la calle Alcazabilía, pasó á su do­
micilio. , , ,
U na faca.-rAnócíie á las nueve fué 
detenido en Pozos Dplces, Antonio Her­
nández Suárez, por haberle sido ocupada 
una faca.
I îi iiiHllii ifi (¡’lwii
Espectáciilos públicos
Oei?vanteis
Él acontecimiento teatral anunciado pa­
ra áñócl^,.logró llevar á nuestro primer 
cpliseo, y selecta concurrencia.
\¿É 1 diámgb La Trinidad y el Perchel fué. 
interpretado con ¿|astaníe gracejo por la 
señora Galé y Ventura de la Vega.
Siguió ;eí segundo áctp de Tierra baja, 
que obtuvOj igqal' esmerado desempeño 
qué p t ^  yeeps- I
- rri^ólPgb dé P  traducido por. 
Vital Aza, Ei presiidigitádór, \úzo reír aí 
auditorio, pero hay que decir, en honor 
á la yerdad, que más;contribuyó al éxito 
laimímica del intérprete que la gracia del 
ifBréíÓ.
.‘En el .legñndo acto de La campana dé la 
Almuddina, se distinguieron la señora 
Cpbeña^:4os;¿Sres. Ruiz-Borrego y ¿Bo- 
r r á s , f - 
"Aquélla logró excitar los efectos de sus
oyentes en varios pasajes, y, sobre todo, 
en aquel momento de alta tensión dramá­
tica en que.éxclama:
Prénde á Isabel, Tornamira, 
y si da una vibración 
la campana de palacio, 
hunde sin piedad ni espacio 
tu acero en'su corazón. , y 
Fiñ'alizó el espectáculo con El cabo pri­
mero, en cuya ejecución- sobrésaliéron la 
señorita Lacarra y el señor Gaseó.
Dicha, simpática tipié cantó con mucho 
gusto y igráh afinación.la romanza corea­
da del primer cuadro, teniendo que repe­
tirla para corresponder á los aplausos del 
concurso.
Para todos hubo plácemes. L*
Los productos de esta función se desti­
nan á-los artistas españoles dramáticosíy 
líricos quese hallan asociados.. ' 
MañanaiSábado, beneficio de la señora 
Cobeña Góñ Tosca.
Ésta noche se reanudan las funciones 
en -este teatro, interrumpidas. ayef;para 
contribuir al benefícro de la Sociedad de 
Artistas en el teatro'Cervantes. .
La Empresa anuncia dos: debuts.
Én segunda sección y con la zarzuela 
Car celeras,:̂  se presenta el primer* barítono 
Fernando Hernández, y en tercera, con 
La casita blanca, debutará |á notable tipié 
cómica Francisca Garcérá.' ,
Felieitámos ;á la Empresa por estas; dos 
adquisiciónes, que ,.séguram;eníe animafán 
mucho la fémporada dé esté coliseo.■
sé'lenséñan pór níétodo ñue.vO" y perfec­
cionado con .©l que. lo s d iscípulos apren­
den é n ' muy'bré'vd tiempo,.
Pfof« 80^89 ftxtrpngpro»
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Acaderaa.Internacional de. letigiiás. vivas 




, . s a n t o ?, 14.7-M...LAGA
Éstablécimiénto de Ferretéría; Batería 
Cocina y Herramientas :de todas clases. , .
.Paraiavórecér al público don précios muy 
ventajosos,' se Vendan, Lotes,,de Batería de 
edeina;: de Ptó.- ••2;40í¿á^3.7S-4,5O-5,15— 
■-^6,25-^7-9^10,90^12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
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París á la v i s t a . . .....
Londres á la VÍétá,...;. .i......
MLEGRAMASm ultima
■ - ' y ; ■ B e  . C a l ^ s A
Sé ha .prodiiéido Un motín OG&itfa 
consurri,q,s.
Los ámotinados apedrearon el Ayunta­
miento,
Fuerza déla  guardia civiljdetítyo á -al­
gunos de ellos, poniéndolos -más tarde én
los
Ĉ axigibios. d_©;
DÍA 3 dé  En | ró.
París á la'Vista . . . dé S.20 á 8.60 
Londres á'la,vista . . dé.27.32 á 27.40 
Hamburgm'á lá vista . de 1.330 á U332
O ficio.—Sé ha recibido en este ;Goi 
biérno civil, un ófíeió del Círc.|}l0 
bliéáno instructivo:’ Ób|erQ. dé' Áfdaies,,'̂  
participando la éiéécióit, dé,;', ñueyá||iíñtá 
Directiva y. acompáfíanqb lijsta de socio^ 
y balánce'fié gastos é iñgrésos en él año 
último,. ’ . ^
C riá d b re s  d e v in o s .—MaM^ sába­
do, á las tres, de la íarfie, -, se  ̂reupirá la 
nueva Junta Difectiva'fie la. Asóciációñ 
Gremial' dé Críaddreq-Expbríadoies de 
vinos, paré la toma dépQsesióñl:; ■
H o te le s .—En los Éoíeles de ésta po­
blación se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón,-:-Ppn,, Joaquín .Mengod, 
don CárloV Deímedt, don . Pabló'Mbrales, 
don José Paniagüá yfion Juan dél Pqzo y 
Arijo. •
E n fe rm a  g r a v 0i-^Ha expenmentado 
un retroceso en la enferraedad q̂ ué desdé 
hace tiempo 'siifre, la séñbfá ésposa de 
nuestro .particular amigo el; coppcido in.t- 
düstfiál don Juan Páez.
Lamentamos muy de veras la gravedad 
de la virtuosa señora y le deseamos up 
pronto alivio.
■ Seaifimada.-^Ayér ingresó en lá car­
eé! Paulina Domínguez García, á; disposL 
cíóñ del Juzgado punicipal da la Merced, 
que la tenía reclamada.
E sc á n d a lo .-É n  la calle Siete Revuel­
tas promovieron janoche á las ocho, un 
fiierte escándalo .jvarios sujetos;,qup al no­
tar la presencia de lá 'poficí^ sé dieron á
media penetraba en su hotelito 
el cuerpo (^mo golpeado.
Briancon tampoco había a]»are&ído por la casa ni había 
escrito. , I
Rosa, en cambio, tomó la mama y como quien descarga 
BU conciencia y trazó las éigimentes líneas;
«Marcial mlip; ¡Dime que {bs imposible! ¡Dime que es 
mentira! Acaban de asegurarme que vas á casarte, jYo no 
lo croo, y sin embargo, ya ves estoy llorando!... ¡Sí, no lo 
ondes; si es cierto lo que me ihan dicho, será mi muerte! 
Sin duda inspiras un amor, que mata!,.. ¡Acuérdate do 
Margarita de Aumontl... ¡Peró no es posible que tú hagas 
esb!... ¡O «8 que ño haa pefishiiiO éld m encon­
traste en los Campos Elíseosiyo era leliz sin tu amor; pero 
si hoy me lo retiras seré la más desgraciada de las desgra­
ciadas. ¡Pero tú tendrás piedad de ipt 7 óe mi. corazóp!... 
Sobre todo qué el amor también tiene sus deréchqs. Y yo 
puedo decir:kme opongo»; porque tu eres mío. ¿Crees tú 
que yo te cambiaría por̂ ’un príncipe ó por un müióq? Yo 
misma no sé' poró^Ué te escribOt. Estoy íoea. Está cátiíá no 
jpuede llegarte antes dé qUe vengas esta noche. Y, sin em- 
ga, sigo: porque me faltará valor para decirte lo que te  es- 
criho. Además; hablándote^ unamelabra tuya me desarma­
ría enseguida; en cambio; teniendo que leer ésta, forzosa­
mente me darás una explíeaoíóni ¡No me mates, Marcial 
mío! - - ,
T u  R osa ,
tan fresca ayer, tan marchiíá hoy.> 
■^¡AdióSLensueños de amor! ¡Adiós, dicha que yo firsía 
eterna! —dijo la joven ahogando un sollozo y- atrojando 
la pluma para crüzar, las manos sobré sus rodillas, que­
dándose inmóvil como una estátua, los ojos désmésura- 
darnenta abiertos y  la mirada perdida en el vacío.
ÉUa empezaba á sentir lo qile sería la vida sin |áar- 
cial.
¿Qué iba á hacer?
¿Buscar otro amante? 
jOh! los pretendientes no faltabani 
Con hacer una señaf media docena se prebipitarlan á 
sus pies en demanda del empleo.
Y ricos, muy ricos*
-—¡Pero ej dinero no constituye la felicidadl—exclamó 
de repente como respondiendo á su propio pensamijBntp. 
•—Se puede vivir feliz con ainero cuando no se ama; pero 
ser pagada por el hombre á quieh se  odla;̂ .. ¡Qué suplicio.
qué martirio! ¡Y yo lo sé. Yo sé °que no podré menos de 
odiar al que venga á sustituir á Marcial.
Casi todas las mujeres dicen lo mismo; son lamentos 
arrancados por el dolor en la inconsciencia del llanto.
Casi todas también se relbdhen de este abatimiento por 
la venganza, por el amor á la vida ó por el gusto á los pla­
ceres.
Pero Rosa era una excepción.
Cuando hablaba de esta suerte hacíalo abarcando toda 
la realidad de su estado, mirando de frente á la muerte 
como un romántica ConSuslo'. '
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CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los’cinco días de usar este’; CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA?PESETA!! ¡¡^NA TESETAü ^
En todas las farmacias y’dro^erías. Cuidado con lasjimitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
mmm
¡¡OáLLOS! ¡DUaiSSASÜ
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasr 
pilcél é instruQciohes.
¡¡UNA PESETA!! :¡¡ÜNÂ P̂ESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid 
Depositarios generales HIJOS de: I. VIDAL RIBAS y VICENTE FErS  
C.» de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS d 
Madrid. '
DE LAS IMITACIONES. PEDID
J U a  D V I a r f i l  a l
■Los gue suscriben^ Médicos de númeVa-pÓr oposióii^ dél. Mósjb^al dt- la Priiii;
C ertificaNí Que hfllti ensayadoía Emolsldn MaHil de Aceité paro da Hlgáde 
da Bacalao con'Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen ea todos aquellos pádecimientos que pof 
debilidad general y'estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi. 
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localizadaa 
,en el aparato respiratorio principalmeiite.
Y para que consté y á petición dd intereSadoi se da este certificado ea Madrid 4' 
26 de Marzo de 1894*
IDepósito Central: Laboratorio|Q,uimico¿farm.acóutico de F. del Rio Qneríero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 23.—Málaga José Usiaris.—M . Solazar.—Isidoro de M iguel y  Vigwri.T-Juan M . Marim^, 
. '■—Aniónio M .*  Cospedal Tomé,—Alberto Fernández Gónuz, i
ABONOS C O N C E N T I A D O SFLORIDA PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. SCHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126ID elegrad.© ; T0 3 B :
Se ruega al públieo visisé nuestrag Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, é tc , ejecu­
tados con la’Máquind
DOMESTICA BOBINA CENTRAL
la misma qué se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y
Máquinas “ S IN G E R ,, para casar
;otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea
......  >" '■ t ■ I í .1
la
Todos los moddos I Pesetas 2‘SOseMales.—Pita e! qae se.li
La Góinpañía Fabril Singér 
Concesionarios eii España ADOCCKyC.* 
Sucuosales en:'lo Provincio de Málaga 
M álaga,! A n g e l,! 
AN TBQ U BR A, 8 , Lucena, 8  
RONJ>A, 9 , Cai?rei!>a Espinel, 9 
VBLBZ M A L A G A ?, M ercaderes, 7
Esquelas fúnebres
se reeiben para su inser» 
eión en  éste periódico has- 
ta las cuatro de la m adr u< 
gada.
Quintas de 1907
i o B  v e O j !  6  © n  ^  e n  e m s í l q m l ® r  p a s o p t #  © ia © F p ® q  p u ® ú ® n  d e s t P i i l i » ! ®  e m p l e a n d ®
© 1 l ^ e p i M t o Y i o  P o l v o s  O o s n i # t i e Q S  d ©  F f f á & M la *  N o  í m  © 1 e d i t i ® .  J E s  © 1 m á s  © e o m é i i t i © © .  E S  s S i o s  d ©  é x i t o .  N o  t i e M  I
F iv a l. F p e ^ o , eoi»]p@o ® © F tiH <^do, e^á s e llo s ^  B o f f o ILÍ
•to». ga» g A B O L L O N y © R t ©  © n t o d s s  la s  p©FfMm©F¿aiis gf iráF m aotA s.
Centro de Redenciones del Servicio M ilitar
establecido en Guadalajara bajo lá dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid,^industrial y rentista.
Por 825 ptas. en.un plazo y 850 en dos son redimidos los 
•mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscrí­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos, que se citan en la 
circular.
Tengan, en, cuenta los padres de lÓs quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad pérmite.fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo,.de :sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este, Centro no exige nada, en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
Director. .
Para más detalles y  suscribirse, di­
ríjanse á B . Martin González, cálle de 
Calderón de la Barca, 4 . j
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y C.“ de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
DE —
€ i s é  P a . l G i n , o
Fundas para toda clase de envase 
pi>ecios reducidos.
¿g Pleito de Almería, Salitre 17.
h
V in o n d eB a y a r S "
Peptona Fosfatada
A todds los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—CÓLLIN 
>et C.% París.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios* económicos.




verm outb, sodas y  eafé. Casas Quemadas, 1 y  3
Servicio á  domicilio
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curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES PORQSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
, «EDISSON», ■ ■
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo árticular, muscular, gota 
lumbago, ciática, etc. ' ^  ’
PARCHE Sello a z u l .—Catarros bronquial y puimonarj'asma 
coqueluche;‘grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. . ■ r
PARCHE SELLO n EGRO.—Dispepsias, diarreas, exíreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericiá, cólicos hepático, inápeten- 
eia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de ía niédu- 
la, abusos, neurastenia, luxaccíones, golpes, etd., etc
Precio de cada Parche: DOS tPESE'PAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto'ííO, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España v 
Extranjero. .,
De venta en las principales Farmacias y Droguerías
provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZj-Huerto de la Madera, num. 5.
Con el qüe m ^s ropa se k r a  y se gasta menoñ
es
de ACEITERA lA L A G U E Ñ A
ÉBciUorio: Mecdívil, 5 Tíjiétoco, S*0
ROB L E C H A U X
LA SANGRB es L A  VIR A
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro dé Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
cómoda c^sa decampo, de inmejorables condiciones'1iigiénica3, á 
dos kilómétro's dé esta ciudad, caminó de ruedás, con ocho .habifá- 
cionés en planta alta, cinco en la baja, cuádra. Cochera, .corraí para 
gallinas y media fáñega dé tierfá-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
^  Í-.
i g .  O ' ■<§...
especifico d«íal.itiarnM|: trerdq 
(te los niños. Oigostiyo y antisép* 
tico intestinal, de uso aspecial en 
las ánfermadadsa de is Infancia-
f e  SJ'OD CS ^
OE VESTA ER U8 FAR8ACIAS
AL POR MAYORí E. LAZA 
taborstorló QyimW
MÁXtAQÁ
 ̂ l í u t e l i g e i i t e a s l
Probad el Anis Campana Mar­
ca Registrada). '■
 ̂ Se dan niuestras gratis.
Puerta del Mar, 6 y ,8.
,QUINTOS
Cura segura y pronta de l á - a n e r i k á l y  la , c l o r o s i s  
por el L i c o r  L a p r a d l é . —El mejor áé los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no-constipa, Í T
Depósito en todas las fa rm ac ias .-^B o jliu  e t c .  O .* P arís. ' ■
Empresa para lá redención 
á metálico.
Por 825 pésétas depositadas 
en casa de banca, se dan 1500 
al que le toque servir en ac­
tivo.
Conocido es el,; buen crédi­
to y buen cumplimiento de e§- 
ta casa, que desde, 1881 tiene 
redimidos 10.000.mozos.
pídanse fcóhdiciones al re- 
presentaníé de esta Empresa 
en la provincia, D. Adolfo de 
Zuluéta, calle de Parras, nú-r; 
mero 23.-
U esea cclocación
Caballero de 30 añps, soltero, 
que escribe, admirablemente y 
es práctico en el comercio de 
coloniales y ultramarinos!
En el Almacén .de Curtidos 
de D. F. Castro Martín éiij.ca­
lle deCdmpanía darán ra¿ón.
APMRLASED? 
COriÉ A GUSTO?








F r e s a  
Fram buesa
varios cuerpos de estantería, 
con móstradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente
GOllStrUCGiÓll.
informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería) ..
algunas habitaciones espacio­
sas, y  ámuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración iñ- 
formárán.
Bn fam ilia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia precio arre­
glado.
Razón Cister, número 11.— 
bajo derecha.
liOportimidatín
Por ausencia de su dueño: 
se traspasa buen local, con 
enseres ó sin ellos, propio pa­
ra cantina, cervecería,'colma­
do, zapatería, sombrerería ú 
otra ciase de industria, situa­
do en sitio céntrico y de trán­
sito en calle dé Granada pró­
ximo al Ayuntamiento y (a 
nueva Audiencia.
Para informes y detalles 
dirigirse á D. Rafael Lanzas 
agente de negocios. ATribla 
11, piso 2;» de 10 á 12 y de 
4á 6 .
F o p t e i p í á
una viuda desea colocarse éi 
una portería.
Darán razón en calle de 




un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa*
C oloeación
Joveu de 14 años, naturalde 
Ronda déséaríá colocarse en 
una droguería de Májaga.
Darán razón en, la Adminis­
tración de este periódico, '
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, B o letín  Oñeial
Del díá 3:
Circular dél ; Gobierno civil relativas á 
orden público.
—Edicto de Hacienda sobre extravío.
—Circular del Instituto, concernieíite á 
estadística. :
. —Nota de '.obrás ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
-Aviso de la Administración de,consu­
mos.
¡PobeÜ» Bofu»!
«Flor del Mal» era el nombre de una aventurera por 
aquella época de gran auge en París.
La mayor parte de los hombres no abandonan sus 
aventuras galantes hasta la víspera de Su casamiento.
Otros siguen aun desjpués de la ceremonia.
El marqués de Gormeiiles había figurado durante algún 
tiempo entre las amistades de «Flor del Mal».
La cortesana se las había arreglado de modo que la 
amistad del marqués tiocóse en pasión por ella; y tan 
prendado quedó de su persona, que en la fiebre del amor 
llegó hasta á consignar sus atrevidos pensamientos en va­
rias cartas que la vengadora conservaba como oro en pa­
ño, presintiendo la utilidad que algún día podrían produ­
cirla.
Y aquel día llegó.
Guando «Flor del Mal» enteróse del proyectado enlace 
del marqués de Gormeiiles con la señorita de Armaillac, 
laltóle tiempo para presentarse en casa de ésta con todas 
las piezas del proceso.
Llegada la hora de la visita cotidiana del marqués, éste 
recibió de manos del criado toda la correspondencia metí- 
da en un sobre, y el anuncio de que la señorita no podía 
salir á saludarle.
 ̂ El marqués lo comprendió todo.




Sus relaciones habían concluido.
Juana había recibido del marqués una alianza, que le
Una mañana, Mlle. Larochette, conocida por el apodo 
de Forte-en-Gueule, encontrando á Rosa en la calle di jóle 
sin más preparativos:
—|Se han lucido con las dos nuestros hombres respecti­
vos! Parece que uno y otro cargan á la vez con esa dami­
sela do Armaillac.
—¿Nuestros dos hombres? — preguntó sorprendida 
Rosa.
—Sf, hija, sí. El marqués de Gormeiiles y el conde de 
Briancoh. Pero descuida que esa señorita pánfila no se irá 
de rositas.
La Forte en-Gueule continuó su discurso ensartando 
imprecaciones contra Juana, en tanto que Rosa, traspasa­
do el corazón, no atinaba á decir palabra.
Ella conocía la pasión de Marcial por Juana.
Era la única mujer á quien temía.
T en más de una ocasión había dicho: «Tu amor por 
ella es como una herida que se abre siempre.»
El coloquio tenía lugar á eso de las seis en el restau- 
rant de Madrid, donde habían ido á tomar su aperitivo 
antes de comer en Armenonville.
La impresión que recibiera Rosa fué tan intensa, que 
resolvió volver á su casa sin acudir á la comida, en la que 
esperaban.
Brianeon se había despedido de ella hasta la noche; 
pero sacariciaba la esperanza de encontrarle, bien en la 
Avenida de los Gampos Elíseos, bien en ®1 boulevard de 
lo^Italianos, donde mandó que la llevase su cochero» 
Rosa no vió á Marcial,
43
-^Anuncio del Parque administrativo de 
esta plaza,
—Edicto del juzgado de Ronda. 
Industriales fallidos de Antequera.
B egistro
Juzgado de la Merced 
•-Tpefunclones: Linó Padilla* Mena, Ra­
món Pérez de Vargas y Alonso ele la Es­
pina y Modesta: Ródríguég Ruíz,
”,, , ; '’Ceinéiítei»ids ~~
. Recaudación obtenida en el diade la féi 
ppr los conceptos siguientes; '




N o t a á
Buques ENTRADOR AYER 
Vapor «Cabo San Antonio», de Alme­
ría. ■
Idem «Euterp'é», de ídem.
Buques despachados,
Vapor «Eüterpe», para Cartagena.
Idem- «Cabo San Antonio», para Cádiz 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla'
O f e g p o w a e l o n e s
, DEL in st it u t o  del  DÍA 3 
Barómetro: Alturá media, 767,09. 
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima, 16,8.
Dirección del viente, N.N.O.
Estado dei cielo, casi cubierto.
Idern del mar, llano.
■El áeéite está hoy, en puertas, á 54 reales 
arroba.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las, reses sacrifica­
das en el día 2, su peso en canal y derecho 
dé adeudo por todos conceptos:
33 vacunos y 9 terneras, peso 4.311 kilos 
500 gramos; pesetas 431,15, ■ -
38 lanar y cabrio, posa S22 kilos 750 era- 
rao l̂ pesetas 26,91.
setesToelo. pe-
' Total de peso: 5.898,250 kilos,
Total do ádolidQ, 568,66
En un baile:
víví^úy herniosa pregunta 
nombre político que la contempla co; 
síst0nci9,.
l l ^ i P o r  Qúé me njlra usted tanto, <q
—hjo lo é;xtrane usted, señora. í 
mny preocupado con eso de la tío 
oculta. ^
Al salir, del café: * *
Dps, conocidos literatos hallábause 
ce uiios cuantos años en lameñtabto 
do'Ü|^pooreza.
Al salir del café dél Iris se les acere 
mendigo con el sombrero en la mano 
ciéndoles:
—Cábalíeros, dénme ustedes una lii 
na, porque voy á caer en la miseria.
■—leorramosl—gritó uno de los li 
tos.—¡Este hombre se nos va á caer 
cima!
^ Bspectáeulos
TEATRO CERVANTES. - -  v., 
cómico-dramática Borrás-Cobeña.
Función para Hoy: «En el seno c 
muerte» y «Mañana de sola .
Entrada, de tertulia, 75 céntimos; j 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 li2
mico-línca de Emilio Gaseó.
A jas 7 Ji2.—«El pobre Valbuena». 
A as 8 Il2.—«Carcéleras», 
s  I casita blanca»,
c u á a f  ^  chi cos de la
c é S m o f  cadá sección
l í r i c f d L A R A . - r C o m p a ñ í a  eran 
n̂ f̂A ne, Ventora de la Vega.
A jas f  I|2.—«La reina mora».
A las , 10 Il2.-^«Los conejos» -. 
b,n cada sección se exhibirári' diez
dros cmematttgráfieos. ' 
de
tipografía de E,l  P opular ‘
i
